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B N D E M o XI.-Nñin. 3.3001 Redacción ? fldministractón: San José, lS.-Teiéfono 55 Dueves, 29 de mafo de 1924 
La política del Directorio militar. 
e l e x p r e s o d e I r ú n s a l d r á 
k p a l P r i m o d e R i v e r a c o n 
h o y e l 
d i r e c c i ó n a 
M e d i n a d e l C a m p o . 
L a «Gaceta». 
¿é hoy ¡>uiiiic:i 
HD las si^Uiiciiícs: 
la presidencia.— 
j n oorciJ)iiii d 
• tas nisposioic 
la KíracetM») ii 
•Roal orden ú\¿ 
emoíui i iento d 
3 lug \ i )Cii l t-s d i ' l;i 
ja d i ' rstudi;!) 
I y fillillicii'i'n, 
' ESipañnlii 
dfá dé esi'vn qu 
Góinisdó 
ol p ian iüdus 
pfcseiiitado por I . 
de ludustr ius d 
[wón Eitft r ira. 
gracia y Justicia.—rMiicdiicncl 
Ifsocdencia a (ion .Julián M a r ü n o 
inédiicü de soííi inda das. 
^Clícpi-' l i f l 'risii .ncs y nm dcsl; 
la ciiVtn.in. p-Mii.t'cm.-i.iria do 
fcraiJdn por p-cininta, ;.i 
p Gllíll^n, p-iv;i • s.'.'ii'<;ii ÍM 




Guerra.—Dosianando al m m a r 
(K'de Art.iili'.'n'a, don Vie^ntr Ü.i 
;va(li in J-airiqnc Maídomido , ci 
j,iixiilia.r, parn .cinc ¡ ' compañad 
Isargf'ato de In'^'i'iii'.'rus, Jfisti 
y dos soldados do1 sorvici 
jiímstacinn, asistan, I l ipn.ifiiid 
liu niiilitar, al CDiicurso dr ^lo 
éricns <i(Jopa Uonrln, cpio so ce 
ID Burdeos el año actual, 
íprden pi^orroí-ando hasta e 
Hpj . j i ü io ])róxiiaio la eomisiói 
ICD París fué confn-ida ail cap i tá i 
lArtiil'ría dnn J u a q u í n I . ia i^a • 
fieros don í a n s donzá lez , don V.i 
e-Fioa y don Rafael IJorenle, pa 
í'.asistan al curso superior d 
iüáutica y construcciones mecé 
Iti Hacienda.—Ueal orden aclaran 
jiludas surgidas i'cspecto al p3az< 
Wtc el cual los contribuyente 
[í̂ iígmlfie iprim(ero del núimern i 
""tarifa pr imera del artícul» 
de Ja Cont r ibuc ión sobre n t i 
des do la riqueza niohidaria, hai 
Ipf^eiítar a la Adininiistración de 
piones juradas de sus ingreso 
fetónales y dispouier.de que lo-
buyentes qu.- ejerzan su profe 
en varias piox aicias presenter 
[^^dnwinsi i ai io'i •- de Contribu 
OTC aquél las , las decía racione? 
í̂ aS de los ingresos obtenidos er 
ellas. 
1̂  Gobernación.—Real orden decía 
'iíiie los Ayuntamientos debei 
'"¡linar teniendo las abligacione-
tifiminist i aciión de Justicia qm. 
PraJíai'í en sus ])i-e~upu-'slos car-
Fif*. va que la supres ión de ésto; 
P referirse exclusivamente a las 
^ v o s d,' c a r á c l c r carcelaria que 
fS|>eadfii ilid nnnis 'erlo de Cira 
f u s i l e i a, man c o m ú n á n d e s e al 
los Ayuntamientos con arreglo 
r ' establecido on ol capitulo se-
del Iv-^tatuto munic ipal . 
|iüe Instrucción púNlica.—Real or-
fteóhiioivdo reciamaciiones con-
oscalafrn de funcionarios de 
Admiinistrat iva de Priine-
Í̂ Wlea, asimismo, algunos nom-
Wifus, licencias y excedencias 
[iPSonal del Magisterio, ninguna 
;S cnades afecta a esta p r o v i n 
L%)óniendo se amortice una dota-
12.000 pesetas anuales en el 
de c a t e d r á t i c o s del [nsti-
^ a ^L-ai enden designando a don 
m{" Forseret y al Padre I . IMS 
actual director del Observato-
L^^'iii'in . i í ' i) del {'arque del T-.bro. 
r '•''P'K'sentanles, re .^pect¡vanK'ti-
j | ";1 Cxnniifé Naciiona.1 de Geode-
, . U 'ofi^K'ii de las Instituciones 
nfc i (>oi/Jas regá '.najes v de los ob-
íi-eofísicos. 
i . Despachando, 
r j'^saKlcnf,. interino de1 Direcfo-
j - pi!;0""1- m a r q u é s de Magaz. esfu-
L.^1 'nenaiia desi'acbaiido con Su 
\ : p y '•' Ib 'v. sonadiendo a su fir-
R decrel -.s. 
^reso de Primo de Rivera. 
I t ó - ^ i d e n t e del Directorio r eg re só 
k hy i ''1 ''n Ins primeras horas de 
l ' ^ i ' ^ g i d a . r e t i r á n d o s e al Minis-
.\ (l" la (hierra, para descansar, 
fel^'^dhi recibió varias visitas, 
I ^raj a P1'|,|nera la del director ge-
,, , . e A d m i n i s t r a c i ó n local, que 
|;,/ganaba a una (.".omisión de re-
ido '.''antes de Sevilla, que han vo-
. '' Madrid para realizar á iversas 
De.ipiií - i f c i h i i i a los generales 
Rodr íguez Motuelo, Monmo Alvarez, 
eo.roneil s e ñ o r Valdés y conianitTante 
eñor Vei'dugo. 
A con t i nuac ión se e n t i r v i s l ó con r i 
l inis t ro de Portugal , que iba acom-
p a ñ a n d o a los o í i r i a l r s poi tugursrs 
(lio han estado en Madr id lomando 
jarte en las prUcbas del concurso hh 
dco y que iban a d''sp 'dirse antes de 
egiesar a SU flácioll. 
Poj' ú l t imo, d e s p a c h ó con el mar-
ujés de Ma^az y con el general Jor-
lana. 
•! presidente a Medina del Campo. 
M a ñ a n a , a las nueve de la maña-
a, en id r á p i d o de I rún , s a l d r á para 
ledina del Campo, para tomar par-
e en los actos de al i imacira i caste-
.an;i, que ad relrhren en dicha pO-
a r i m . r l •4"neial I h i i n o de Rivera. 
L a Exposicián de Beilas Artes. 
A l arto de ¡haugurac ió i j de la Ex-
•osiciihi de Bedlas Arles, a s i s t i r á n los 
leyéSj y en represen tac ión del Direc-
orio di a lmirante Mogaz. 
En la Presidencia. 
Esla, tarde no celehró r eun ión cí 
directorio. 
Fll presidente p e r m a n e c i ó casi toda 
•Ua en el M i n i s l r r i o de la (hierra . 
1,iieno se t r a s l a d ó al h i p ó d r o m o , 
)ara asistir aT conom-so Jiípico y He-
;-ó a Ja Presidencia a las siete y cuar-
0, donde p e r m a n e c i ó hasta las nue-
ve, despachando separadamente con 
OS genera l.'s vocales del Directorio. 
Pi^spués estuvo .conferenciando 1e-
'egráf ican ien te con el alto comisaria 
le E s p a ñ a en Marí.tiécQ's. 
Entrega de un premio. 
Se ha publicado una, orden de I& 
Direcc ión gencra'l de Seguridad, di 
diendo que da (.^omisión nombraida 
>ara recaudar fondos con olí jeto d( 
bremiar a los dr.-mhridores de los 
iscsinos del s eño r Dato, ha herho en-
rega d'1 10.000 pesetas al ¿fole^io d< 
H u é r f a n o s de la (hiardia c iv i l , A 
l iras 10.000 al Colegio de Iduérfano'í 
'e la Pol ic ía . 
Llegada de políticos. 
Hoy llegaron a Madr id , proceden 
es de Rarcelona, Jos seño re s Durár i 
' Ventosa. 
F i r m a regia. 
Su Majestad el Rey ha firmado los 
iguientes decretos: 
De Gracia y Ju«tioia.—Indultando 
ie.l resto de la pena que les ifal ta de 
:un ip l i r a varios reclusos. 
Nombrando secretario del Real Pa-
ronato para r ep re s ión de la t ra ta de 
Blancas, a don*Emi l io Ruiz Ama-
dor. 
De Marina—•Nombrando sejinndr 
•fe de Estado Mayor y jefe de Estado 
Mayor de la ju r i sd i cc ión de M a r i n a , 
al vicealmirante don Antonio Biond i . 
De Gobernac ión—Ampl iando el 
/pliego de condiciones pa ra amplia-
ción de obras en la Casa de Correos 
y Te lég ra fos de Zaragoza, y autori-
zando el concurso de su cons t rucc ión 
Vaidos nombramientos de personal 
que carecen de in te rés . 
L a importación de azúcares . 
La «Gaceta» de m a ñ a n a i p u b l i c a r á 
una Real orden autorizando Ja imiior. 
tación de a z ú c a r e s . 
Se dispone que lodo e] que quiera 
imiporiar az i ícarés ron arreglo a lo 
deberá solici tarlo de la 
'al dr Abastos eli sobre Ce-
impo! t a r ión no podrá ser 





so- d i - 'nnas frailías, romo 
rnütíj.j etc.', y la censuta a 
I h éiifef. 
E l acto ríe Medina del Campo. 
M K I M N A O K I . ( . U i P O . -JS.—M;iña 
11 ne n/a • á n a !!• 
•la'OS lie M.uh-ia, / a 
y Va liarlo! ¡il con lo 
i laá VÍ'IVÁ p r . ' V i n c i a - ^ 





n lai'de ilegn ra < i ge-
• R l V T ^ l . d,;l ¡g iém 'o- r 
al Castillo de. la Mo-
•-.•eriiirará una. recep-
mora, f a i ' 
ae'i ¡cul tor" 
castellana^ 
blea, 
A la una do 
ílí r.i I Di iu '• (' 
nmi 'diatamenti 
ta, donde sé 
cion. 
\)v tres a c imlro de la ta' di' \ i - i -
t a r á el Cuartel ' ' ' ' ' m a r q u é s de la en-
senada y otros ediiieios. y a laá rna-
t r i v Mia a ^ t n á a (i'i vint) Ai' h;>-
nor qu-' se c e l e b i a i á en id Ayunta-
miento. 
Lllego áe c idehra rá en la jilaz.i Ma-
yor un arto inibl i ro . de^lilando afilé 
el presidenti ' lodos los a y r i r u I t o i v - , 
quienes le h a r á n eiHrega de mi men-
saje. 
A las nueve de la noche t end rá ht-
Sa.r el banquete oficiaJ con que Je ob-
sequia, la ciudad. 
i/vv v v v w v v w w w v v v v w v v v v v v v v v v t ^ - » / w w w w w > 
E l premio Bergamín. 
Triunfo de un montañés 
Nuestro arfivo ••orí i'Sponsad en Sa.n 
S e b a s t i á n , nos t r a n s m i t i ó anorhr una 
noticia agradable, por tratarse del 
resonante triuinfo de nn montaf.rV 
que, en r e ñ i d a s oposiciones, ha gana-
do el -premio del señor Der^amin. 
Este i n s t i t uyó dicho piemio. impor-
tahte ti'e-cientas l íese las , para a] 
i lnnmo de ú l t imo a'ño de su c á t e d r a 
•n la l l é n e l a de Intendentes merran-
tiles., que drsarrollase un hana lleno 
de espinosas dificultades. 
AJ verificarse el concursti, el joven 
s a n t a n d e r i n ó , don Pernaamo Sánchez 
i i u é a a g a , que ya en esta Escuela de 
Comercio, donde comenzii sis ya boy 
a r i l l a n l í s i m a carrera, id.tnvo slcmpro 
rniatrícullas de honor en todas las 
asignaturas, expuso su luminoso in-
forme, que le v a l i ó el aplauso u ñ é -
a i me del Claustro dte p ró fesores y la 
feilicitacion m á s erbinsiásta del señQi 
B e r g a m í n , quien, en u n i ó n de aque-
Hos, p r o p o n d r á al s e ñ o r Sánohea 
B u é n a g a para cubr i r una de las pla-
zas de alumnos pensionados para, el 
extranjero. 
E l t r iunfo de tan . dist inguido joven, 
que no es u n éxito m á s en e x á m e n e s 
vulgares, nos llena de sa t i s f acc ión 
como saniamierinos y nos obliga a 
felici tar ad dist inguido intendente 
mercant i l y a su. afortunada fami ' i a . 
Las rnas desaparecidas. 
U n a c a r t a c o n d e e l l e s in e r e s a n ^ e s 
Dice el Jefe de Policía. 
M A D R I D , Í B . - M jefe superior de 
la Pólicíü recibió al med iod ía a los 
pCrindis-tás, Gomiduióándolos (jue no 
Ifia'bía tamipoco hoy n i n g ú n detalle 
Iconicreto que peí mita la suposi idón 
del desciibriiniento del paradero de 
las t i es n iña s desaparecidas. 
Añad ió (pie, no obstante, la Poli-
cía trabaja con g r a n d í s i m a fe en el 
asunlo. 
Se han piacticado varios registros 
en algUnáS c a í a s de Madr id 
Tambi rn se ha ordenado a la Ciiiai-
dia c ivi l (fin- i eaüce* diligencias cerr:i 
de caantas Coouiañía- : de ! d i i itero'-, 
y t r ibus de milanos marchen por los 
jmeMo^, ciai objeto de quo vean Él 
enlie ellos -e encuentran las nnnicio-
nadas n iñas . 
El .h'lenido Mat í a s E-criba no. ha 
sido puesfo a d i -po r i c i rn <le| .luz^.a 
do del dis t r i to de la rniverr- idad, el 
cual ha comenzado la hi'-l i nccioii del 
suma rio. 
• En cambio, la adivinadora losefa 
Huiz. ha sido puesta en lü ie r lad . por 
no resudtar cargo alguno contra ella. 
Una declaración. 
Un tío de la niña AnqeJita Cuevas 
se ha presentado a dcc'arar ante e1 
•Juzgado., diciendo qué lia,co d í a s vio 
en las inuiediacinnes del cementerio 
de San Isidro una cuadri l la de gita-
nos,, que se i n a i c h ó al día siguiente, 
fraccionada en dOS .urupos. que loma 
rón di- t in tas direccionrs. y qm- teme 
puedan ser los que se llOyarón a las 
n i ñ a s . _ 
Una carta sensacional. 
Según informi'^ de origen part icu 
lar, en la D i r e c c i ó n . g e n e r a l de Segu-
ridad se ha recihido una caria fir-
mada por una persona, envo nombre 
se reserva, en la que se dan cie'-'os 
\detadles in t r r rsant í s imo- , relaciona-
dos/^on la misirr iosa d e s a p a r i c i ó n de 
las n i ñ a s en la calle fie Hi l a r i ón Es-
lava. 
Kl nan i in i ran te dice qin el d í a en 
rpie o c u r r i ó el suceso, se encon! rali; : 
frente a la párcel Modelo, cuando vio 
pasar l i l i antonnSvil de gran lujo, con, 
dos s e ñ ó l a - i iegant ¡sigáis y un caba-
llero, t a m b i é n muy éleg-anfeimente vt^ 
¡ido. y que dentro de' codhe iban tres 
n i ñ a s pohirmente a / a i adas , l loran-
do, míientras «pie los ocupantes del 
vénfóuílo l ia tahan de ca í lmar las ron 
obsequios y halagos. 
El aiilone \¡1 sr interiné en la Mon-
cdoa. 
(lomo no da otros detalles, n i si-
quiera el n ú m e r o del a u t o m ó v i l , ha 
sido llamado para que a m p l í e su de-
olararion, con datos suficientes, que 
puedan servir cómo pista para acla-
r a r el suceso. 
Declaraciones y detención. 
Ante el Juzgado de la Universidad 
p re s tó decJarac ión la madre de la ni-
ña M a r í a Ortega, que es una de las 
desaparecidas, l a cual ref i r ió los an-
tecedentes deJ suceso, en l a fo rma ya 
conocida. 
Conf i rmó que su esposo se encon-
t r á b a en Ja cárce l Modelo, acusado 
de haber cometido abuso< deshones-
tos ron una niña de la n r - m a barr ia-
da y el .luzgado la inhi rn ha tomado 
dá'raeión a otras persí ñ a s , que no 
aportaron nada nuevo al sumario. 
Esta m a ñ a n a fué detei 'do e! sacer-
dote a quien se acusa t'e f r e c u e n t á r 
la Monrloa y de ohsequiac ron i 'ara-
rfiñlos a las n i ñ a s desaparecidas. 
Para poner en claro j s ac i i -ac io-
nes se •pract icaron d i l ig 'mdas de re-
iconocimiento, sin resu)ha,do alguno. 
Un falso rurrer. 
Esta tarde c i i nu ló el ] umor de que 
en el Puente de V'alleca: ha'>'an .-ido 
vistos los c a d á v e r e s de las iiii"'a--. en 
el lugar denominado Cerro N 'e ro . 
Inmediatamente se t r; -'ad'', -A in -
dicado lugar una pareja de la 'h ia r -
dia c iv i l , que c o m p r o b ó (pie se riela-
ba do una falsa alarma. 
E l pobre Claur io. 
¡Vaya una broma pe-
sada...! 
M A D H I D . X'K.—dril una obra en 
•.•onstrurriru de la ralie ( " Pi y Mar-
gail , n ú m e r o el guarda de la mis-
ma, Laureano (daudio E ipez, ' ' ha-
llaba durmiendo rerca de un agujero 
q,ue da a las cuevas del edi l i r io . 
De pronto notó que le empujahan, 
d á n d o s e cuenta de que dos sujetos I * 
lanzaban al fondo de la cueva, donde 
cayri, quedando desvanecido por el 
golpe. 
Cuando volvió en sí pidió auxi l io y 
avadado por el sei-eno, pudo - y s a -
cado, con lesiones de bastante gra-
vedad, i 
Kl herido dice que no pudo darse 
cuenta de qu iénes fueron sus agrtíSO-
res, exi-l iendo la creencia de que se 
trata de una venganza. 
• V V V V V V V V V O V V W V V V W W W V V V V V ^ V V V V V V ^ V V V V V V M I 
Un Consejo de guerra. 
Causa contra un coro-
nel Jefe de as trónomos 
SAN FERNANDO, 28.—En C a p i t a n í a 
gene rá l SO ha celebrado Consejo de 
guerra contra el a s t r ó n o m o jefe, co-
MO'iel don SerafCn SánciR'Z Otero. 
acusado de insultos a un superior e 
injur ias a la M a r i n a de (hierra . 
Presidia el Tr ibuna] el vicealml-
r a n í e Herrán^z, y actuaba como Bs-
•al el general Navarro , y como defen-
sor el Comandante de I n f a n t e r í a de 
Mar ina don Jaime Togmes. 
El fiscal p id ió para el acusado cua-
íro años de reítlusión por td delilo d(!/ 
insultos al superior y dos por el de 
injur ias a l a Armada . 
E l defet ísor soiMcitó la a M a l a e i ó n 
La causa quedp concln-a para sen-
tencia, que no. s e r á conr.criia hasta 
que la apruebe el c a p i t á n genera l 
C O T A C O M I C A 
legislado. 
Junta Cent 
rrado y la 
menor de 
de 3.000. ' 
H a b r á ¿je ser pre-risamente azarar 
simi!ar a las rlasrs narional . 'S l lama-
das blanqu.'lla y prreintada, con na 
grado de polar izac ión que no bajara 
de 0'' y í déc ima" , s'n que piíet ía 
ser vendida a un precio s ú p e i j o r a 
165 pi letas los cien klMogroniOS. 
Eos que dentio del plazo fijado 
para la hnpoi tar i-di . que t e r n i i n a r á j 
en 1 de agostó , no hayan importado' 
la cantidad sojirriada o ésta no sea 
de la calidad dehida, p e r d e r á n sus 
derecho-. i 
Delimitando atrib-iciones. 
T a m b i é n nnh l i ca rá m a ñ a n a la «(ia-
ceta» ih-a " 'al orHen. d¡--pon;'Mi(io 
que es de la competencia de los go-
bernadores civiri's todo lo eoheefii i í ín-
te a imposiciirin de mnltas por em-
briaguez, e-eái ida!o y faltas a la mo-
r a l , a s í como la des ignac ión dé ho-
ras de apertura y cierre de los ca-
fés y esiabtecimienlos similares y d'3 
la comp ' l ncia de la autoridad m i l i -
ta r la r ep i e - i ón de los albo rol oí» pú-
¡Caballero, si tiene usted pensado secuestrarme, 
no me busquen!... 
como a esas niñas , d ígamelo para avisar en casa y que 
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Información deportiva. 
C o n t i n ú a n l o s p a r t i d o s d e f ú t b o l d e 
la O l i m p i a d a . 
Comité Central del cam-
peonato infantil. 
Coiifonn • al sorteo que se á n ü l m ó 
• pu. i - 'i-Ánieiiii.'. hú¿ Se i- 'K'1. ! ;! ¡ án 103 
siííuiejite-s p a i i i d ü s aémini ja les : 
.., • i - i ..-'av.-g-u i-.aun áá áé¡ Ma-
i o ^ ó a ) , a ÍÚS tiC3 y c-iiar-t*'i: ' i ' .m Ha-
vega M . P. i l u í a n ! i l de la (.iiama--! i -
ca}-A. M . C. a ' u i u ü . m 
Eú Santand.M- (Campos de Sport) , 
•.. las citíco: Peñacas t i l lo i " . C.-RíicíSíig 
Iníantnl 1923. 
i )Piaia 11 ¡prilnior partido sido 
noniibiado ái l : i í io? por acuerdo de tos 
cMbs, al c.ojapeU'ulc aficionado sou-
táiidieriaio Caí los RoicUíguez. 
Pa r a c i Sx'gwüíio enddientro, COITUD 
i lüS clubs ;j.iai'tioüpalites no l ian 1 M'-
cho uso del d i i ec l io aiuei ior. ésto CÓ; 
m i t é solici tó al Colegio de Arhitó'us 
de la R. C. que le ¿íealgnasé, coiii i 
así lo ha ti$0o m su colegiado doa 
K^tanislao SÍJIKM;. 
•Dado el lesnitado de la primera Ŝ -
mífiiuul, los vencedores en ios part ía 
dos de hoy s e r á n los 5nalistas a as-
p i t a r a tó copa de la F. Se E. C*. y lí-
tu tó de eaniiperm de la K. R. C. 
E n Muri8day-
Hoy, jueves, a las enairo y media 
de la" tarde, t end rá lugar eií IOS eam-
pofe de este pueblo nn interesante pai-
l l d o entre el nolable equipo de San-
tander, Da r ing Club y un equipo ahi 
Mnrieda.s V. C. 
Real Racing Club y Real So-
ciedad Gimnást ica, en 10:-
oampos del Malecón, en To-
rre^avega. 
Hoy, itíéveSj eo í í thnderán Rñ par-
t ido amistoso, en los campos del Ma-
l eeó iv -de la vecina ciudad de Torre 
iayega, el primer cqííipo de htíéstri 
ReáQ Racing Club. cOn el primer une, 
<le la Real Sociedad Gimnásticai . 
Ap+mas sé conoció la noticia de ê  
te part ido en Toir'relavega, y ron mo-
tivo del mercado de ayer, frieron soli-
citadas m'iicbas localidade-. la- cna-
4es ño iludieron si 'rvirse basta el ano. 
checer. 
La afición se desborda dé entusias-
mo, pues tiene verdaderos déseos di 
ver el juego que desplaza, el Real Ra-
<-iii^ Gíuh en partido amistoso, Erenti 
al equipo de la Real Sociedad: 
,Satisfec.bo, no hay duda, vino G 
New-Racing Club, como contentor 
marcharon los g i m n á s t i c o s ; ' en lo-
utt imos partidos, y no menos oeurr i 
ra en el d ía de hoy. 
Estos partidos, al anunciar el qU' 
ú l t i m a m e n t e se cita, ya lo h a b í a m a ? 
previsto .en las columnas de este pe 
ri'&dico. 
Eá part ido d a r á pr inc ip io a bis cin 
ro y media, no publicando la aliñe;! 
aiójí do los mismos porque de todo' 
son conocidos, cuá l es su pr imer equi 
yi) . que es el que se a l i n e a r á com 
piolo. 
En Miramar 
Como anunciamos ayer, la I niói, 
•Montañesa prepara dos inlen-sanb'!-
pai'tidos de fútbol, para la larde 
hoy, jueves, festividad de la Aseen 
sión. 
Kn p r imer t é i in ino , a las tres > 
nV'dia, j u g a r á n ' los equipos Moni 
.Sport y M o n t a ñ a Sport, que. dada la 
igualdad de los oñcés, siempre hari 
.resaltado r e ñ i d a s c ¡nli'i esanti's, en 
tódos cuantos éi teuerí t ros se han en-
freiiiíado estos Clubs. 
A c o n t i n u a c i ó n , a las cinco y me-
dia, se j u g a r á otro par t ido gntre los 
primeros equipos Cul tura l Deportiva 
<le Guamizo y Unión M o n t a ñ e s a , que 
desde luego ha de resultar reñ ido , da-
do el úiltimo resultado que tuvieron 
estos equipos en Cuarni/.o. uno a fa-
vor de los culturales por cero de IpS 
unionistas; es de esperar que los dos 
Clubs; animosos por el t r iunfo , y da-
da la c a r a c t e r í s t i c a de su entusiasim. 
y codicia, nos h a r á n pasar una bue 
na tarde; esto, unido a que no s( 
«•elebrará otro pa i l ido de m á s in terés 
prometen verSife los terrenos de Mira 
m a r m u y animado-. 
I,os- eqiii |)os se a l i n e a r á n de la l'or 
ma siguieide: 
Cultural: 
Jenaro. Juanito, Ca -n - ' . -roiaya 
T,artate«-ui, N'alb'i-illo. M a n i a l . Po/.o 
José .Mar i . K~cobedo y M'nde/.. 
Unión Montañesa: 
X X . Angulo. Manuel S. Costa, l á u r e 
igui, Rera-atc.mii. T o i ó n , í í a c i t u a g á 
(irobio, \" i l !a l l r . Manzanos. 
-Suiplenles: Rosicb y Lera. 
Bl arbi t ra je cor re rá a cargo del afi-
cionado' s e ñ o r López l ' en i jo . 
Los precios se rán económicos , dis-
frutando las señoril^ de enUada libre 
y los n iños de medias enl radas. 
Campos de Sport del Peña 
Castillo F . C. 
Hoy, festividad de la Ascensión, 
tendrá, lugar en estos campos, a la* 
cinco y media, un in te resá i í t e parti-
do amistoso, entre los Clubs Deporti-
VO de Ciuleyo y el equipo local. 
Hada ta igualdad de ambo.- equipo-
-.-s de esperar un bonito encuentro. 
Campes del Olimpia 
Hoy, jueves,, t e n d r á luga)' un c o m 
petidisini!) encuentro entro el Monta-
ña Ol impia y Muí ledas 1"'. C. 
El partido data comienzo a las seis 
en punto. 
Ambos equipos se p r e s e n t a r á n com-
pletos. 
Bste encuentro ha despértaidq gran 
'ni o res, pites pa recé ser que el Olim-
pia está, dispuesto a demostrar qú-
no en vano ostenta eJ t í tu lo de eain 
peón. 
E'í a ib i t ra je c o r r e r á a cargo de un 
á r b i t r o có leg iado . 
CAMPOS DE S P O R T 
Racing 1923-Peña Cr íi3!o F , 0. 
Hoy, domingo, a las cin-o en pun-
o, se celebrará un partiilp semi-iinai 
de campeonato di ' la Copa de los Ks 
tudianies Catól icos , que préíi íéte sei 
muy reñido , por haber empatado en 
•i par t ido anter ior dé semi-final. 
Dada la unporlancia del par t id 0j 
í&té se rá a rb i l rado por un señoi- cole-
giado. 
Él Racing 1923 a l i n e a r á : 
xx, 
\'ega, (Quintana, 
T r á p a g a , X'iadero, Só ló rzanó , 
Juintana (1..), Santiusle. Acebo, Gu-
[t ié r rez ; XX. 
P O R T E L É F O N O 
Suiza Checoesionquia. 
PARIS, x>s.—Kstn tarde, en el sta-
íítium (Te P a r í s , y ante una concu-
•rencia de mas dé 10.000 personas, a 
)esar de ser día dé t r a b a j ó , se ha 
•elebrado el par t ido de football cu-
re los equipos de Suiza y Checoes-
ovaqnia. 
El eiicuenlro fué diii-isimo y muy 
eñ ido . 
A los yeín te minutos de comenzado 
ed par t ido se conced ió un penalty 
•oulra Suiza, que qiíedó convertido 
MI goal. 
VA pr imer tiempo t e r m i n ó <von un 
auto por Cero-. 
El segundo tiempo comenz('i con un 
negó duro y reñ ido , y casi al f inal 
OS suizos consiguieron el empate, des 
m é s de una bonita jugada. 
Éfl á r b i t r o expu l só á un jugador 
•liecoe^lo\ acó, p p í haber dado un 
"uerte golpe a un contrar io. 
C o n t i n u ó el juego con los mismos 
í a r a c t é r e s de impetuosiiiad y se tuvo 
pie p ror rogar el enciientro dos tiem-
)os dé quince miinutos. durante los 
•nales con t inuó , si se quiere, la vio-
lencia, distinguii.'ndose los^checos, a 
(uieñes so expulsó otro jU'gá.íJór. 
Hubo ataques impetuosos por a m -
•as partes, continuando el encuentro 
on un equipo de nui 'Ve jiig.Idovi.< 
mitra otro completo, sin poder hacer 
e var ia r el maleador y, d e común 
'cuerdo, se aco rdó suspender el pá l -
ido pa i a el viernes, a la m. -ma bo-
a, en e l mismo campo y con los mis-
óos jugadores. 
Irlanda-Bulgaria. 
iPAR/lS, ÍS.—iRn Cciioíabes 'conton-
.lieron los equipos de M a n d a y Tío' 
garia, ante unos centenares de es-
uect adores. 
Ir landa domiinó, a pésa r de lo cna 
?1 priniei- tiempo teiniim') con un om 
late a cero. 
l'.n el segundo tiempo se eqmi im. 
algo el juego, consiguiendo Ir landa 
1I ún ico tanto del encucnlro. 
Partidos internacionales. 
PARIS, 28.—.Se ban concertado COÍl 
1 Led oac:.-!! Tideii iacioi ial dos par-
idos inlei esant i--/im.os, en los cuale-
oniai;'i tía i le L s p a ñ a . 
VVVV\^»A/WVV\^WVVVVVVVVIA'VVVVVVVVVVVV^^ 
MATERtt lA — C I R U G I A G E N E B ^ ' -
s/D-ecipt-i.s.ta en panos, enfermedade" 
de l a mujer y v í a s ur inar ias . 
Conímlta) de 10 a 1 y de 3 a 5. 
*«0« w>v IESIQALAMTÉ. t i — T E L . 9-/4 
V _ W V f V W V W V W VWVXVXAVWVVVVVVtOO'l'VVVVV'VVVV'l 
Viuda de Sálnz de Varands. 
ODONTOLOGO 
Consulta de diez a u ñ a . 
SAN FRANCISCO. 2 7 — T E L E F . 9-71 
T E A T R O P E R E D A 
H O Y , J U E V E S , 29 D E M A Y O D E 1924 
THRDE: a las seis p media. B U T A C A , 3 pesetas . 
La comedia en cinco actos ar reglada por E m i l i o Mario (lujo.) t i tu lada : 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S 
G r a n d i o s o é x i t o de esta C o m p a ñ í a 
NOCHE: a las diez p media. 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S 
Kl prihne'rOj que será tín eá p róx inm 
mes de enero, se J u g a r á en Éspafía. 
será l ' .~par ia-Hungría , y el «fgnn-
lo, y sin lecha aun de-ignada, se p i 
fará entre una selección nuestra y 
itra de Su.iza, en esta nac ión , s:. 
[üe se jaáyan acordado a ú n campo;-. 
Él caso René Petit. 
PARIS, :?8. —Kn ta íoufiión del Co 
maté internacional fué desecliada h 
jetioión de E s p a ñ a , en la que sé pe 
•la a u t o r i z a c i ó n para que Reih. Pe-
it pudiei'a jugar en su selección par-
idos intei nacionales. 
"^AíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl^^ 
D o c t o r V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A DE JESUS D E MONAS-
T E R I O . 14.—TELEFONO 10-47 
H/VVVVVVVVVVIA/VV\A/VVVVVVWVV\A*'VVVVV^^ 
E C O S D E SOCIEDAD 
Boda. 
Kl pasado lunes so unieron en in-
-.iisolnlile |azo de mal i in ion io la belli-
uma seño r i t a Pepita Argos Madrazo 
y el dis t inguido joyen/udon Frandfácó 
Odriozola y Diez de la Éspi í iá . 
Bendijo la unión ed celoso cura 
p á r r o c o de |,a PcniiJa, don ( iuznián 
de (á)tero. 
Actuaron dé padrinos, doña Fran-
i-ea Madrazo, v iuda do Hoyos, ma-
dre de la novia y don Casimiro Odrio-
/.ola y Odriozola, padre del novio. 
Los nuevos esposos salieron en via-
je de novios a vis i tar varias pobla-
ciones. 
Deseamos al Joven mat r imonio una 
''terna luna de miel. 
Viajes. 
A c o m p a ñ a d o de su distinguida es-
posa, ha regresado de su excurs ión 
a Madr id , ( ¡ r a n a d a y Sevilla, nuestro 
estimado y par t icular amigo, el culto 
empleado del Hanco Mercant i l , de 
Santander, don Manuel Lavfn. 
Sean bienvenidos. 
3. ñ m m EseflNDON 
ENFERMEDADES DE LA MUJEH 
PARTOS — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 5.—TLEFONO 3-58 
Gralie: San Francisco, 6, 1.°, a las adht 
W V A *VVVWl/\AVVVVVVVWVA\aaVWVa^AAA/VAAAA^a> 
E l día en Barcelona. 
Un importante donativo 
para las colonias esco-
lares. 
Autocamión incendiado. 
BARCELONA, Kn la carretera 
de Rivas un t r a n v í a de la línea de 
San A n d r é s chocó con un auioca-
mión , incendia.ndose este últianp a 
Causa del clioque. 
ÍEJI aiiihicanhióii quedii comjdeta-
méllite inuti l izado. 
No se Pan registrado, por fortuna, 
desgiraciiafi personales. 
Cambe a Américá. 
El ex miin.isli'o don P'i anciseo Cam-
bó ejn!pje.ndi(> ayer su viaje a Amé-
rica. 
Sa l ió para El Havre, donde se pro-
pone em.harcar. 
Se asegura laml i ién que el «•x dipu-
ado catalani- la dón Fiancisco Ma-
•iá, e l próx-íln i mes d e jun io em-
b a i o a r á asfrua^mo m K l Havre para 
Ciiba. 
Un donativo. 
La Mancomiinidad ha acordado 
••o.nlrihuir con ló.Odíl pesetas a los 
fastos que ocasion.e el sostenimiento 
le la - Colonias Escolares. 
Doscientas multas. 
Por haherse negado a recihii y He-
lar los holel.ines do inscr ipción en el 
Censo elecloiai i - e i fo rn i " dispone el 
Real decreto de 10 de ahtU ú l t 'mo , la 
Alcaidía ha impucslo dpsC.if4}^S nml 
a- de e.ien |';'-elas cada una a ol ros 
autos individuos. 
A tiros con un asno. 
t ' n indiv: ' lao ! lan . ;o lo Fosé Pére?,, 
' " ' Ilííba en una cié lajs ha'-ra-
de' l¡i'i§"P del '"."ineni-rio. porque 
le u io les íaha un huí rp y il(: le deja 
l>a doi 'mir . sacó la pishda y la em-
orendió , a t iros con el animal . 
M i i id iv id i io en ciiesiii'ni ha ingre-
adp en la cáiivel por ii 'lieücia iiícita 
de amias de fuego. 
v v v \ v y v v v - v \ \ . v v \ ^ ' v v v v v v \ A A A a a A ' V V \ A ' v v v v v v v v v v v 
Una reunión. 
Congreso de Ciencias. 
• M A D l i l l ) , decano de la Fa-
•ullad d e Medicina, doctor liecaseas, 
• ano p r , -Hd( ule del Segundo Congro-
- • N-'i liOna' de Cienciiis, l eunh'i a los 
¡éfea y m i c n l n o s del Com-it.' del Con-
greso y Exposición aneja, y i'ed.iclo-
ros iiK'dicos de los principales perió-
diros de E s p a ñ a , para exiuuier-les ol 
pl ogl ama a desa! rollar. 
Kl doctor R é c a s é n s Gpnfííi on (j .. 
t ' . 'ndíá un gran éxito por cuanto sig-
mtua y por los iniipnrla ni es actos que 
se c e l r h r a i á n con la.l motivo, pidien-
do a la Preina su decidido apoyo pa-
ra esia magn í f i ca labor. 
L a s i t u a c i ó n ¡nternacionain 
H e r r i o t h a c e d e c l a r a c i o n e s a un pe, 
r i o d i s t a j a p o n e s . 
Una nota oficiosa. 
ÜKI ' .UN.—Se ha publicado l a si-
íui i 'n te nota otieio^a resuecto a la ei i -
fis* miiM-tei taí , 
«Kn las p^niiones de los d í a s ü y ló 
l é mayo, el GOiÉíierilO a c o r d ó cuntí 
mar en funciones hasta ja r eun ión 
le i Rcichtag. 
A consecuencia di; dicho acuerdo, 
d GobáiemO deeidíó piesenlar su di -
nis.ión al piesidente. 
Esté aceptó y en t r egó a.l Gofeiorno 
aje coat inuaia hasta la foiniacion 
•leí nuevo Ciahiiie!'. 
L a di'cisrn')!! de Max so ha precipi-
"ado por la resolución adoptada 'por 
-i par tildo popular y la ijeapuesta d.(< 
los nacionalistas á í é m á ñ é s . 
Mientius este pai tluo tltdibei aba, 
os popu.'ai- s. en un acuerdo tomad" 
i n á n i m e i n e n l e , invitaban al Cobier-
Í O Max a piíes,ept¿3? la d.imisión. 
K-ta icsolucicn (que los del Centro 
v los demtCuatas califican de torpe-
ieanv.enfo del Grobíemo) ha sido lan-
ío m á s so.rprenidcjite cuai^to que, en 
-us delihcraciones del s¡i,l.>ado ú l t imo 
los partidos miedios decidiioron no 
iar un |)aH) áiutéa de reconocer la 
(eipuesita dé los nacionales alemanes, 
iue estaha rormulaua a s í : 
«Pár.a l i ' . - t imoniar >II deSfiO since-
£'0 de pal I.ici'par en el Ciohierno, el 
)urtido ha propuesto como canci-llei 
i l gran a lmirante von Tir|):;ta, per-
sonalidad que, dado su ¡ lasado, po-
drá gozar Ce '¡i eoní ianza de todo^ 
los partidos y formar ol centro de un 
! é d v r n o viable.» 
ÉJI partiidó mudonalista ha héciici 
tamilJiiién algunas pi oposiciones p r á c 
Ceas pai'a lograr una mi- ión eficaz 
entre los parlnios dél Ciohierno; y ha 
fiunado, en t é r m i n o s eiiérgii 'os, q̂ ue 
íl m;inist<'rio p róx imo no podía , en-
labiar conversaciones sobré el plan 
ié los técni.cov con las manos ata-
jas . 
Kl comunicado de los alemanes na-
cionales ha s/ido objeto de vivos de-
bates entre los part.iidarios medios, 
ios reprosentantes del Centro y ios d 
m ó c r a t a s decía i a ron que las conver-
saciones h a b í a n fracasado eompleta-
mento. 
I.a respuesta de los populares, re-
dactada en t é r m i n o s tom Inienm dis-
tilltOv?, di ial a le puerta abierta para 
nuevas negociaciones con los alema-
nes nacionales, s.' los otros dos part i-
dos medios no hubieran persistido on 
.-osleiier su p u n i ó de vi-da en la cues 
tión del iu fo rm- de los técnico'-:. 
Reformas sociales en Venezuela. 
CARAC.VS - Kl presidente de Vene-
zuoi.i. gen,•-,;,! Cójnez. se ha dir i - id- , . 
al Congreso veinzolanu solicilando 
e.;eiias reformas leg:üpg que peü iü -
lan dar pa t i imonio i:giríeoIa 'inalie-
nable, eh forma g r a l u í l a . a los ciu-
dadanos voiiezoi-iiios ^ j , , fn , i l , , ia) pro 
tlOS v l.dnoistas. 
Qullere crear a s í ol p r é s l j e n t e Gó-
mez la verdadera iudependenria eco-
üomiea . que es o! supreuio [d'éal di 
.os pui blo-. 
Un hombre eteoírocutario. 
L'i.-SDRKS.—Kn e| pueblo de Ra 
imgford, al Norte de Iuglalei ' ra, mis 
ter Roi)oiío Wasl lgh. im se 'Micontra-
ba escuchando un concierfo han -un i -
lido por l a d i o t o l e f o T i í a d.sdc Lond ie -
M i f n i r a s tanto una téii)ipéstfacl St 
estaba pi eparando. 
; Etó repente una lormidal le expl,. 
-Mon sar-udio al inmueble entero. 
Ka mesa en q m - ¡je • neorjit/aJja el 
aparato receptor se ¡ n c é i d i ó en e-
alómenlo , 
Waífltóhain pe rec ió carbimizado. 
HKIIIIO que la antena, al n v e - a d a 
po í las ondas hcnziainis, h a h í a aü ' a í -
pocos insl.aníes el fiúido c l éc 
'n-OO difu-o en el ai ie . 
• Se* ha planteado la n e s i i ó n a va-
".as SIÜMI-Manes ciontíf icas de Ingla 
té r ra , que ¿ s t ú f a m con tjoé cui-
dado. 
. Parece roc ímiendarse R »oá aficiona-
'OS de la •rdefonía liilOfi Qm sus-
audi 
que S U S . 
én tiempo tem-P'Midaii la posln 
i-os Reyes de Italia en el Ayuntamien-
to de Lcndre?. 
L O t o F S — D e s d e las primeras bo-
'¡<- M la m a ñ a n a un gen t ío ihmei i sü 
se e m e t o n ó en (os alrededores del 
p y i i a J l , l a m prcSfíjiciur la iiega-
a« Royes de l ía i ia , invitados 
l ' " ' A j untamienlo de Lr.udreá; 
A las doce en ptento. í leg^rbii el 
lord mayor y su s e ñ o r a , . i compaña-
emn 
e. 
•S de iOS imembi-os fie la Cojpora-
""• ?0e<i ames de la una, aoare-
W p i íuc ipe de GáJeg y otros 
m enibio^. de la famhüa Rea) ími 'esa 
A la una lo hacen los Revés d é l ia 
ei . ol p- ínc ip . . d i l ' i amonm v la p r í n 
•esa Mafalda, qne Son recibidos a la 
' 'diada dél Palacio por la Gótpóra 
cion en pleno. La s c f í ó ñ del lord mn-
vof ofrece dos , soberí ios ramos de 
'lores a la lieina de Ital ia v a la prin-
cesa Mafalda. EJ Rey de ' l laha pasa 
'•• i la ginrrdia de honor y la 
I-ba a. posita una corona de fíores 
sobre el monumento coiimoinoralivo 
do la guerra, situado en el pór t ico 
de C.uiidhall. 
Kn seguirla se o rgan i zó 61 coHejo. 
Iban didunle los miiembro-- de la • .m-
pofác íón y los séqu i tos de los Royes 
de I t a l i a y de las personhs 
•Je la l ami l l a iug:!c.-a, Plt-oJau N 
'vonipelerus. S e g u í a n el prííichS H 
Ga les con las d e m á s personas j 
. , .a i . :Ma lea l brltáillk-'U, C ' l .n^f . 
¡c Piamoute y la priiicesu Nlaf f̂ 5 
,uego maichaban -los inaci,r.,V( , i 
i.mdo los sómbolos del AVUMI i 
to do Londres, cerrando 0i ĉ9l 
ell l o rd mayor con la Reina dp it 11 
. el Rey o.' I t a l ia con 1;. M 
lord mayor. <ü 
E n el salón de actos so celebró 
c.Mta ^ s ¡ ' , i i para dar lec.ti,,.,, " I 
mensaje de bienvenida a ¡0¡ ̂ , 
cas italianos y teimimida ésta 
lord mayor le e n t r e g ó al Rev-deV 
da un guardajoyas de oro. i - i o , 
rano contes tó dando las yraciá< ^; 
dale p n - e dados después ¿ J 
«ros de la Muniici.palidad. 
A cont inuacaón , la coinitiva S M ' 
ladó al gran salón de recepcu,^ 
con vertí do en comedor r'^lam.S 
adoi uado, donde se sirvió o? n, 
fOll que la Corporación obseúS? 
tos Soberanos ifaManos. * 
Al final del banquete. oJ lord mn 
vor b l i n d ó por el Rey v la P,ei.ná \ l 
•ia Mar ía y por el Rey v la R«in(; Ji 
ta.I,ia. l i l Bey Víctor Manuel cSfd 
to brindando por el lord mavoi-
por la ( .o rporac ión de la ciudad da 
Londres, brindis al cual contri,, , 
ford mavrtf. 
Duia.nle el lunch dió nn conciói-fo 
la Canda de la Real Artillería 
Declaraciones de Herriot 
T O K I O . - . M r . Herriot ha hecho de 
elaraciones a un periodista japnnk 
diciendo que si os elegido \)rcs[é¡m 
esta, dispuesto a. restablecer |as |v. 
taciones franco-Kiisas 
No hubo ofrecimiento. 
PARIS.—El mariscal Pe ta in¿a np.i 
gado que se le haya ofrecido %. cáM 
tora de Guerra. 
La visita de los Reyes Italianos. 
Llega a Valencia la es-I 
cuadra española que 
ha de escoltarlos. 
Preparrtivoc on Valencia. 
VAKKNCI \ , ¿8.—-Han legado fe 
aco;razados «Alfonso Xílb, y «Jai-
me I» y el ci-iu-oro "Reina Victoriji 
Cog -niai!. que son los encargados df 
saliir a alta mar para dar escolta a 
la escuadra itíftliana que acomp.a,̂  ;i 
los Soberanos do esta nación en su 
vaiiSiia a K.spaña. 
Se hacen grandes preparativos pa-
'o recibir a los augustos ImóspcdM. 
En el puerto se h a r á una esc1 • 
do honor, por la que pasa rán a tierra 
los Sobei'anos. 
Ka población os l a rá espléndiidamentó 
• 'ominada. Todos los balcones luci-
rán colgaduras y las calles so ailor-
naran art . íst |ca^.¡ente con arcos de 
flores. 
Kn 3a plaza do San Fraucrlo se 
i n s t a l a r á n puestos de flores seividos 
por s e ñ o r i t a s de la avistumeifl, 
construidos con azulejos artísilcos y 
b ' o i o s forjados, t ra ídos expresamé^ 
lo para esta snlcnmidad. 
L a corrida será en Barcelona. 
M M ' H I l ) , .28.—Pajeco ser que la co-
• i da ox t raord i i ia r ia organizada en 
corle en honor de los Soberanos 
- alianos. rio s0 oolebrará ya, pues 
t e n d í a lugar en Barcelona, en ¿ttó 
de los d í a s que dure la estancia tle 
'ÓS egregios, huéspedes . 
L a estancia en Barcelona. 
BARCELONA, 28.—Los Reves'de 
^a-lia l l egarán el día 13 de jiniio, 
descondioido on el apeadero de (Ini-
cia, donde les r end i r á honores uíia 
c o m p a ñ í a de Infanter ía . 
Desdo este sitio se dirigirán al p*4 
lacio de Pedralbes, d mdc se ccWhw-
rá u n a comida ín t ima . V'N . 
K l Ayuntamiento les obseqniará i " ' 1 
té en el Tibidabo. visifando 
la Feria" de Muestras y las obras '(;-
'a Exposic ión de Indii¿Irías.•K^'1'"'1" 
•o as. 
A l d ía siguiente de su llegada 
l a r á n la pobbudón y los Mnsens. Cf-
l eb rándose un banqiiete oficial, 0ÍS?r 
•'liza.do po.r bi Mancoimmidad, >' I " " " 
la lardo a s i s t i r á n a la corrida;de g : 
"s, yendo des'pm's a la casa de 1» ;̂ 
3 la. 
Por la noche .se celobvará ^ f 2 
cío de La Konja ol baile de gala 
que les obsequia la nobleza '':l,ílJ:1-¡i'(1 
Los Soliera nos proseíiizarán Qm 
los balcones la magnífica m n m f * * ' 
jproparada, v luego s'e ^ ' " Í T 1 ^ , 
bordo del buque que ha de c o m ^ f 
les a Ciaiova. M M M * 
B O R D E R O ARR0NTE 
MEDICO m . 
«Especialista en enfermedadM " 
Coneailta de once a. una. . 1(> 94 ' 
- M CE HE LA PAZ. 2 - 3 . ° - - ^ ^ 
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J o a q u í n Sanltu^f 
GARGANTA. NARIZ Y 0 * * % 
')r 
C í m s u l t a de 11 a 12 (Snnat«rw ^ 
r. Madrazo); de 12 a 1 Y ^ V f f 
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Hace unos d í a s escribimos, en es,a misma sección, un ar t í cu lo 
..¡tur el celo de la Sociedad para el l - . nK'nto de Santandor, indica 
^modo di' hacer una piopa.gaiida s'r.ia y eficaz do las bellezas de 




1 % de H 
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L población entre el elemento forastero 
^••Eso a r t í cu lo fué leído, como era na tura l , por la mayor parte del co-
¿rOio santanderino y de uno de sus miiéiítórcís m á s importanb-s h^ííips 
una fal ici tación y un aplauso a la par que una exci tación a SC-
(̂7 tan pi'ox'ecbosa trayectoria. 
f t Muestro cumunicanle y amigo, ai animarnos a «•oulinuar la jabm- em-
l6re,¡dida, nos ha dado pie pata llnus c-uantas cosas que hace, 
tiempo u n í a m o - gana.-- de decir. 
| .^s cierto que la Sociedad para el FpmgJllQ dfi Sanlandcr uO ha (!§ 
f o l l a d o hasta ahora el plan de prOpugumia y dé fiestas que tenia pro 
ifectado en los d ía s de su const i tuqjón. Ks o.«rto que su ' [aboY n o 
par 
dos a 
g a v i a Ja vis ibi l idad que toda la ' ¡udad i-snoiaba. pem ;.t Úi en ju- ' .b 
¿¡3 acusá rse la a aqué l la de esos pilcados? ¿I 'ued.- alguno ianzar la prj 
mL(¡i piedra a los dignos miembros %\e dicha sociedad que a d i a i i o sé es-
faerzan en hacerla p r ó s p e i a y francamente santandei ina? 
5 Nosotros d f c i m o i que no. En lo- ¡ i n , , M I que. ñor imp- 'ral ivo calegó-, 
de la necesidad, hubo de nacer la Sori^dad para el K'in.ent- i de Sa-í 
taiider, l'is organizadores contaron C M U r i apt .VM d icul ido de todas las en-
tidaJcs. do todos los coniercios, dé todas las industrias de la población, 
g] apunto p a r e c í a senci l l í s imo dado el enlu-iasn.í) conque si acogió la 
¡dea y la inslgiíiificancia ch' la mayor pane de las cuoias «pie s.- si.-óala-
'baii a los s use r ip io res. Se hicieron reglamentos, se in im imieoai CXTCÚ o 
Ijs. sc r e p a r t i ó tod i a domici l io , se espen- nims epautos d í a s el re- n l l ; ; -
do «Je Ia ^ U S Í o ipci 'm y el desencanto no pudú ser iná< glande. 
%¡-ji excepción del i lus lns imo. s eño r obispo de Ja dió-e-^js que fué el pri 
¿ero en ¡nscrU)irsc con la cuotí ' m á x i m a mensual Je 25 pesetas y di un 
de industria^ que se apuntaron con iguai cifra, «i reato de los llamí» 
rosar las listas de la Sociedad pata el lómieo io dé Sar í t ande r , 
BgfO se l lamaron andana ajumas se Uama.-tm Potiros. '"üílps poj" «fas» y 
(jdrQS ¡xir «nefas»; e-te por suspicacia, aquel por siiitileza; upo por lae.i-
y otro por •"•xcesivamenle previsor, es lo cierto que niípgu-iio eontvilei-
ñ.con la cantidad d.ddaa haeiendo j» ico n|6]iüO¡S •juc f ia í :as : i r na imeulü 
' m habi.i de dar por re.: ui lado la verdadera regenei arion de naieáfcro ve 
rapo. 
.''Sociedades ra el Fomento de las |)ol)lai,ioiie-. Jas lia> Q U todas par-
tes:.en Barcelona, en Sao S e b a s t i á n , en Sevilla, en P a r í s , en B o i n i l z , e,, 
Burdeos. • n PTn-eias, en l.ieja. en S^a', en líalos amíél los piii i lo<. en ñu", 
en (Rio es necesaria una inopaganda ac'.ixa si se pretende hacer elevar e! 
crédito de nn balneario, de una playa, de uii Cabina, de un Sanatorio p 
do un clima. 
^ p ó l o Santander ha estado sin ella muchos años esperando que sus be-
HOZÍIS se difundiesen por el mui id i po. si solas, con n-, eriterio (•••i rado 
de comerciante a la antitrna que sigue creyendo que el buen p a ñ o en cj 
arca se vende. Y cuando, en \isfa de su positivo atraso, sn rgim on unos 
'labres de buena voluntad que sin pensar nada se encargaron de resi:-
'citar lo que estaba casi nuuei lo, con la cooper ación de todos, e-a eoope-
mción flaqueó en el acto por la franca razón de que a q u í siaue exísí.icndo, 
^¡^ .vés de las edades, la suspicacia, e.l recelo, el ima-do a ser e n g a ñ a d o 
por aquellas personas que merecen el c réd i to m á s absoluto, 
"igstas eran las cosas o razones que t e n í a m o s que decir para que las 
üntieridan todos aquellos que deben en lenó .o las. Cnand.. ¿pa a.-í y ciída 
lino haya enniplido con su (bdiei, llegar;i e| niomeiPo de ex;-;! ie-ponsa 
bilidad a quienes echen s-..d)re sus espaldas la pesada caiga de diriigir los 
asuntos veranie^o^ en Santander. 
.Por ahora baslante hacen i eali v ' ia lo milagros con las nermeñas ran-
lidados que se a ñ o n a n por' cuo'as í i i^nsua les a la Sociedad para Q\ FO-
ínclito de Santander. 
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C r ó n i c a F i n a n c i e r a d e M a d r i d . 
ParaJizada en grado m á x i m o la ac-
Pfed financiera y bur sá t i l de l^s-
tóiiíi, s-igue so l i íd iando nuestra aten-
piun la actualidad iuternaeional. 
1 resultado de las. elecciones en 
|lK"tres naciones imya |n.|:lica jmede 
Níbiar los sentidos' de tan-opa, son 
Ujetu de las aventuradas h ipótes is y 
|^ los niiás encontrados comentarios. 
Inglaterra, Francia y Alema-
Mi 01 triunfo de los jair t idos extre-
SPf.Supone un deseo colectivo de una 
ratificación de conducta, de un cam-
P radical cuyas consecuencias no 
<k ciicunsio'ibirse a estos jiaí-
l̂ s, siiio que han de repercutir 
% ol viejo continente. 
la actualidad, todos los progra 
IÍIÍLS pojilicos son programas econó-
•'^"•¡inaice ros y ln derrota (¡e los 
pr,CS(aitaiile> de la polí t ica seguida 
\mí[ ahora en los pueblos citados 
POÜñará tulalmente la economía eu-
IJOpea pese a los aislados estanca 
lentos de Uus luiciones que quedan 
^ 0 isiute.s en medio de los jirofun-
v sejierales cambios, 
indudable que lug la te i r a f-s 
. M el puel.vlo i ector de la políti-
\ l !Ul: >' ("d>. u no que ¡ni 
wmui.-c i-r. F ra rada, com . lógica 
J "'Silencia d. !a^ .•lecci !:.1 .-, i.a de 
ljrrllil1' .l 'l ';Jo ail Cabiliele de Mav 
¡MK en cnanto se i"l ieie ai in-
J w l ü iiMvMcnia de las repaiacio-
.'• bost.uá pao a ello que los | rinn-
m rospei,.,, • ! iníoirie- de los p -
•'lalki'' rt'll,llu'¡,' ; i l,líi r ueños mudo-
'Í% r ni1"' ' 111 'iiaza-baii llevar a 
• 'cía i , . , , ,,, |,l0 (¡,. |,,s sacr lñ 
^ es-té i a una nueva ilolorosa 
Por otra parle, las elecciones 
|¿hl 11:111 '•••nio^rado que el 
i. i v"a ido ~, ,a; me resuePamen-
h ¡ ¿ a conducía de tran-igeiu-ia .-e-
iiiriV>IJ! l ' ; , | í idos inlennedios. y 
fer^ u"l> ' ' i " : i ' ' " C1IK' o u -
ts^*'1 11 - evi . ^mistas 11 iui i fanb 
ffvv qn,, ,->s.os |ln ¡1(.(,|)ta|.áii la 
JJv«ud (F M.-marda. 
i i ^ l hal)Ia de nuevos y poderosos 
WaS| destr,lctoi,es, y agencias de 
r%u- • reconocida comienzan a in-
k& !l1 mundo d(l los preparativos 
Fiier.Prn.xinia revancha, 
fesiv 
(,,, 'a7.as, J'.s en ^al lO que 
°? aplace la apl icac ión de las 
Svvvvv^'as sobre i n m i g r a ^ n, la 
^ « o r n é O r t i x 
k v ' ̂ Ur'WPa; en 'a ' ' ' " ' ^ Y Pr0' 
• Nor teamér ica , se a c e n t ú a la 
ojiosiidi'm absoluta a la inmigi 'ac ión 
¡a.siálica y relat i \a de la europea, 
constituye usa fuerza dé opin ión en 
los listados F u ñ i o s . J,a oposición á 
los inmigrantes amaril los se extieníie 
laaribién en' 41 C a n a d á , Aust ra l ia \ 
Afr ica del Sur. Kn libre concurren, 
cia, los as iá t i cos , que trabajan mu 
ebo y bien, y comen poco, desplazan 
forzosamente a los Illancos. Im'.re los 
amari l los c'l pueblo mas peligroso en 
este sentido es el J a p ó n , y por elle 
Ing-laterra asirte expectante' a la pug-
na económica que se conoce con ei 
nombre del problema defl Pacífico, y 
que ha de te rmina r con el lemioi 
choque entre los Ivstados Unidos y Q] 
J a p ó n . 
Sobre estas liases de mutuos rece 
¡os y de manifiestas oposiciones de 
intereses, se ha de basar la nueva 
pol í t ica económica mund ia l , en Ib 
que se refiere a sus aspectos inter-
nacionailes, y con ser in l r i i i cadas y 
osearas estas perspectivas, son aúni 
m á s confusas >' ameiia/.ad(oas las cir-
cunstancias en que e s t án pJanifiados 
|1([)S iproJrlemas intro-ioi'es, t ana que 
merece mayor espacio del que al pre. 
senté disf iulamos. 
Consecuencia de las anlennres can-
-as ha sido el descenso general d" las 
divisas exl r anjer'as, ú n i c a variaca'e-
notalde registrad Ó en la Bols.a de Ma 
dr id . Y así resulta que la única o-.-. 
c i tación prueba de actividad búr sá t i l . 
se debe a influencias exteriores. Tal 
se hailla. de ajiagado y aténátp el m 
cado de váfiorieé en nuestra üo lsa . 
! A R T U R O P E R F Z C A M A R E R O 
(Hedact.or' d e (d-M Finaucier-on.) 
Madr id , mayo de Í 0 M 
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Dr. V e g a T r á p a g i . 
MEStOO RSP ECS ALISTA 
«nffrmpH?"'"* rí* ta PifiS y »«)«ret» 
Consultíi- de 11 a 1 y de 4 a 6. 
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Rlcards Palay® ( M M 
M E V I I O 
CspceialUtK en antertnsdadda da Rife» 
Conremiltá d« onc» a naa. 
LTARAZANAS, 10—TELFTONÍ) fl-© 
s e c u m p l e e l d é c i m n a n i v e r s a r i o 
d e l a f u n d a c i ó n d e 
y e s n u e s t r o p r o p ó s i t o e l d e p u b l i -
• c a r e s e d í a n n n ú m e r o e x t r a o r d i -
n a r i o d e 
V e i n t i c u a t r o p á g i n a s 
c o n c u r i o s o s r e l a t o s d e l a v i d a 
d e l p e r i - i J O , g r a n d e s i n f o r m a -
c i ó n ( ' m u c h o s g r a b a d o s . 
Q n e l i m o s h a c e r 
u n n ú m e r o i n t e r e s a n t e y p o n d r e -
m o s t o d o n u e s t r o e s f u e r z o p a r a 
c o n s e g u i r l o . 
Nuestros c o r r e s p o n s a l e s 
d e v e n t a d e b e n d i r i g i r s e a l a A d -
m i n i s t r a « ' i ó n a n t e s d e l d í a 2 9 , e x -
p r e s a n d o , e n l i r m e , q u é a u m e n t o 
d e s e a n q u e s e l e s h a g a e n s u s p a -
q u e t e s , t e n i e n d o c u e n t a q u e 
a p e s a r d e l a s ] 
V e i n t i c u a t r o p á g i n a s 
[ y d e l o s 
N u m e r o s o s g r a b a d o s 
_ y d e l o s c o m e n t a r i o s e i n f o r m a -
^ ^ c i o n e s n o a u m e n t a r e m o s e l p r e -
" c i o d e l e j e m p l a r d e 
E l P o e M o C á n t a b r o 
q u e t a m b i é n s e v e n d e r á a d i e z 
c é n t i m o s 
E L 8 D E 3 U N I 0 
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el deljto do hur to , contra Ernesto 
BezaiMlla y Francisco San MiUan. 
Sentencia. 
Ei: |a cansa seguida a Prudencia 
iM i n á n d e z , por lesiones, se ba dic-
¡lado sentencia, condenándoi le a la 
pena de un mes y un día de arresto 
mayor e i n d e m n i z a c i ó n de 140 pese-
las al iierjudicado 
- • A ' V^VvVWVVVVV^wvVVVVVVWVVVVVVVVVWVVV*' ' 
De la muerte de Concha Robles. 
El fiscal pide para el 
comandante Verdugo 
seyer ís imas penas. 
V A I . F N C I A , Ha contimiado el 
Consejó de giif i r ra contra el epiriaií-
daí i te que dió muerte a .su espasa, la 
actriz Concba Hobk-s, y a un tramo-
yista, ' ' i i A i nao i a 
Kl íi-eal lia caJMcado los bechcfs 
eoaui (•(Uislilulivos dé un delito de 
nan ic id io , con la a.ur-avan'.e de ab'-
vosía y la a t e n ú e n t e de obceeaenai 
y otro Uo-ilücadio simple, sin eiieun--
aneias. 
Aensa al p i n e í s a d o do lamilu ' - dé 
caici.C'tpr violento, (Lieiendo que en 
Ibé iniainicatos del hp hp estaba ada-
mas afectado por una gran penuJ. i 
eL'onómi'Ca. 
Pide que se Je imponga por el pr i-
m o- de1']!) la pena de eadena e '-
t.ua, cnn la accesoria de p é r d i d a dol 
enipl.'u, y pi r el buniicidit) la de ea-
tprce tíñüjSj ó •"nn iñeées y yeiula;! ' 
l ías y coime le •••sci ia la i n b i i i i i l i l a -
d ó n c iv i l . 
•Itl defi M<nr, eri •sm cma-lnsioie s. 
Cainita la abS'dn-i.'in dei piocesado, 
ákrgati'dq que los bechus ir., eaii^t i t i i-
•n delito. 
Psta tarde ba eianenzado l a de 
Eensa su infiome. 
Las iinp!i '~ii ' i ies son pesimistas pa-
ra el acusado, que es tá a b a t i d í s i m o . 
el e ü no dí m a m 
Servicio r t doi^iioilio 
DEPOSITO: \ m m tl!K, NÓiíISRO 10 
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MIBECO 
tf« «nfsrmedadss d« nlAo 
^ y pulmdn. 
A y Eleotrlcldad médion. 
12J l . ^ T í l é f o n o , .10-Bíl 
Pablo Pereda Elordi 
Director de ia Gota de Leche. 
M é d i c o e e p e o i a J í i s t a e¡n e n f e r m e d a d e » 
d e l a i n í a i n e d a . 
•.ONSUbTilRId l>F, NIÑOS DS W C i l 
SURCOS. 7 (do onot • una) .~Ti l . I-SI 
Retirada de acusación 
Ayer- einiipareeieron en la Sala de 
imestra Andieneia ( ie ra idn Pasos y 
Josá M a r í a T m i alvo, para respondiu 
de u n delita de hurta. 
Practicadas que _ f u e r o j i las |)rue-
Pas. y eu su vista." el teniente fiscal, 
s e ñ o r Rivero. r e t i r ó la acusac ión que 
[enía formulada emitra dirbos ])roce-
sarlos. 
Suspensión, 
r . i r la no eówiiparprencifí de uno de 
lus procesados, fué suspendido el piro 
I ju ic io oral dfi i'1 causa i u s l r n í d a por 
¡•Después de brillantes exárneneí i han 
aprobado las asignaturas de pr imer 
año en la Escuda de Industr ias , los 
n iños Juan J o s é Tolosa y Antonio 
Póo. , / 
Felicitamos a los apiuvecbados ez. 
1 lidiantes, liaeienda ésta fellcitacmr. 
extensiva a los p ro íe so rés de la Acá 
demia l 'o l i l écn ica , donde f u e r o n pre-
paladas. 
El asunto del Banco de Castilla. 
Los procesamientos. 
MADlí I l ) , 28.—Ha entrado ya en. el 
r . i b n n a l Supr ima ol proceso Instrui-
do por la siispensieii de pagos del 
¡Janeo de C.ast.iira. 
Ayer c o m e n z ó el estudio de las ae-
luaceeie.-, s i ipi iniénilese cpie antes de 
fin de semana será, devuelto el su-
maráo al juez insti uciar, s eño r Ope1, 
dec!i!i:ién(l(is.e saine las' inda.dos E£¿ 
' ¡mía les de i ' i i mil lapidad que arpiél 
- t ima bábe r bailada respecto del d i -
lectar' del iiaiico e indixi'dmis del 
(jonsiejo de Adm¡iiii.strucien. 
Sigile dnmiinandd la creencia de 
que na l a r d a r á u en recaer los proce-
-amienias. 
* Dice "La Región" 
E l D e p ó s i t o franco. 
Nuestro colega «(La Región» publi-
caba aunebe el siguiente .-uelto: 
«A nosotros llegan informes, por 
personas que nos merecen cuten» c r¿ -
dito, de que la vida del Depási lo 
Franco, recientcniente esialdocido en 
nuestro puerto, va desenvolv iéndose 
en fauna tan p róspe ra , que la Socie-
dad rpie lo explota se bu visto en Ja 
necesidad de bacer una emis ión de 
()b:lit;aei()iie.s da gQO peseta-' para arbj-
ferar los fondos necesarios a fin de 
amipiliai las actuales almacenes v pa-
der atendió- las pedinlos de lacal pen-
dboites (|t> eanci sióñ. 
Muy de veras celebramos que 'a 
nuev a insl ¡ tnción, que iauta beneíicio 
ooiéde rjeportac a nues t ró pmota ba-
ciendo que cada día se iníensif iquo 
uuis el tráf ico de iiucslr'a vía ' mar i -
t ima, n ía robe ¿pr cauces de progre-
so, ya que estq feliz c i in ins lanc ia 
favorecerá .ui andemente la vá l a de 
lue^tra ciudad. 
Abara, lo que hace fa l ta es qno 
inieu dispuní ja de reservas pecnuia-
ias, na escatinre el apoyo que nece-
sita el Uep:', ¡la Franca, al ebvta de 
onseguir que éste alcance la inipor-
ancia que lo cniTesponde por estar 
dituadi) en el puerto na tura l de Cas-
t i l l a . 
Fu Sa.ntande'- hay d i ñ e n ) spbrarlii 
•ara acomefio' empresas m á s grandes 
pie esa, y no creernos que los inou-
añ -es acauda'lados desaprovecben 
sla ocásiófl propicia que se les pro-
cnla paia calacai' su dinero en .un 
buen neímeio. camo ese del Depósir.. 
".•banca, ofrecienda, al propio l iem-
"', la deniostraciun de su patriofis 
no y su in t e ré s y c a r i ñ o por- la pros-
>mida<l de br M o n t a ñ a . 
Esa mejora de nuestra vida nmrífi 
ma, tan desanda par ¡as santamlori-
I O S y actualniente cpnycrtíida en una 
'•ea.lidad la.n^-b.'e. puede v debe 
Wr, bien atendida, para J iacer q u -
lutestro puerco aiqance d í a s de ma-
or prosjxoidad.r. 
Dfsde el d í a 1 de jun io se reanuda 
il Servicio de Gasolinera entre bvqne-
ada y Suances, en Combinación cor) 
odos los trenes dal fe r rocar r i l Gau-
ábr i co . 
NOTAS PALATINAS 
Audiencias. 
-MADRID. ^8.—FI Soberano recibió 
' ' i audiieiiciia . mil.i.far a los generales 
de brigada s e ñ o r e s Méndez Vigq y 
Sáiíuehcz Moiige; al intendente de di-
'«ión s^ñor Bemuejo; al eoroned se-
ior Ruiz Gabcía ; al teniente coronel 
;eñor Veilarde, y al c a p i t á n s eño r Ra-
•nos. 
' rambié i i recibií'i al m a r q u é s de "ia 
Ibrnana . 
En San Miguel de Aras. 
Un joven muerto de 
una puñalada. 
La Guardia c i v i l del puesto de Ain-
pinero ha oomujuiieatlo ail Gobierno 
•iviil, que al regresar al pueblo de 
<an Miigiiel de Aras, del Aynntamien 
0 de Voto, los jóvenes Antonio Zu-
íi-ilaiga Mar t ínez , saltero, de 10 años , 
Dernardo Ruiz Aja , de 2 '̂ a ñ o s , so1-
ero t a m b i é n , discutieron por mot i -
• 's que .-e ignoran, • y el primero 
tSf-Sto al otro una tremenda puña.la-
.1 i , eausjindole una herida de tres 
•ei i t ímetrus de extens ión , en el cuar-
fco espacio IntercÓstaJ derecbq, que 
ü i t i ' i c s á n i ^ d e el |)n.lnión, le produjo 
'a muerte a los pucos se ín indos . 
bll Antonñi ZuHMlaga, una v-v. 
•onsninado el cr imen, sa l ió b u y u d o 
hacia un monte p róx imo . Pero, v ién . 
lose perseguido de cer'ca ñ o r la Guar-t 
d í a civiJ, se dlrigié) apresuradamente 
al pueblo" de l i á d a n e s , p r e s e n t á n d o s e 
al alcalde, quien puso al honricida 
1 d isposic ión deil Juzgado munic ipa l . 
P i aciicadas las pnianeras didigeh-
ias, el Zubil laga Mar t ínez fué entre-
gado a la B e n e m é r i t a , la que, en 
Uñón del a rma, le piiso a üispos ic ión 
del juez de inst r lunión de Laredo. 
El magno festival artís-
tico de hoy. 
•Reina enorme entusiasmo por-asis-
tijr a este g í a p concierto que laii ' i i 
boy ha organizado la Sociedad «Coral 
de S a n l a n d e r » , en colaboraoithii con 
la Banda munic ipa l , y que, a juzgar 
por ol programa, ba de insul ta r de 
giiata r eea rdac ión , pues festivales de 
esta natnr'aleza rara vez son ofreci-
dos al iníblico. 
La demanda de localidades ha sido 
y es grande, por lo que promete verse 
(hoy la pla/.a como en los d í a s de 
g r á n d e s solemnidades, cosa que bien 
se lo merecen estos ¡upiipátiCQ!?» or feo-
nistas, que. con un loco entusiasma, 
saben llevar al grado de cu l tura de SU 
pueblo. • 
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" P e p e M o n t a ñ a " e n P a r í s . 
U n a i m p r e s i ó n d e l p a r t i d o e n t r e l a s s e l e c c i o n e s d e 
I t a l i a y E s p a ñ a | s p a ñ a . ,iite 
E l iminac ió i i 
y.hiti'rnos o^n la sana íiTtenclú.H (i. 
ver ligpur.ú . ¡viurdecér sus laurc'e 
<'ii esta ütjg'uiifij. Olimpiada ú r pysl 
gác rvc y en el t>iüiin€r g á r t i d ó hi ' i im 
\-¡sti) c&ñv a! M 'lo Su glcirídSa cpic¡ 
na. To-üü nuo-l ; podi . - im na (jueidadi 
¡i ID». [>H¡< ÚV \ . ; i tal ianos, n u u r l i i l a 
das lás floros q .o adm nalüui la s i m -
bóüca c ü i o n a , ota d i pedazos, des 
l iozadas Uva ilu-iones. Después do l{ 
íune.-.la j u n i a c a de osta t a r d e , di es; 
oliariinaoir.n forzosa a que el . d e - t i m 
nos lia ojjJijjaik), aójo nos q u e d a e 
UM'i i i ' idn , la l i i - orla hr i l la ide del pa 
Kadn y la J I I I Í I 1 ' ura que h,¡emos lie su 
f r i r por largo 1 eiD'po. V es esta t a i 
i.iiKiua, jios i l ; ipresiiona taaitpi euaa 
]>i.'n (•••iea l u v ios ed t r iunfo y Ifi Ue 
fainos a |Moi!. Mear, en un inimiíMit . 
no de q u i j c L ' - .10, j a i n á a d€ orguih 
inas si de con\i jcciáu, d r segur i d á< 
plt'ua de une ' ro triejor valor depoi 
tivo autr e) d :i i ta l iano. Vencidus fts 
tainos v a ú n coii-servanios ínlegi i 
u ü ^ t r a cróerwiiá, qme nos co j i s i i ;da 
en par i r , y nos foitalece para sufr i i 
resabiados la derrota, que ha s ido n i 
lu-eho real; pero que u u i i e a debi( 
ser. Y .si íio, loo, lector. 
Honores a E s p a ñ a 
. (lolomlios. - u estadiOj éS n i a i a v i l i ' . i 
so. Cuando uosotins penetrarnos en 
ól es !a u n a de la tarde; y las dos 3 
nivdia fíoiás r u c hemos teiíildo de o-
ix-ra se nos lian bocho á g r a á a b l c í 
corlan. Puco a poco las localidades S< 
lian ¡do culi : ie.ndo; ppl'p exi - t iendi 
l i i iccos. i ' . - i : . ' - sfente la Olimpiada pí 
su aspeefo fj.tho/lístico; poro paréCi 
que vive con m á s inttvusiidad y asi e.S 
en cfeelo, p! 1 ú j j y . N o ohstanie, h ú \ 
una entrada que rió b a j a r á do 40.00 
a luías. Se acerca la hora del comien-
zo 'del «jnateh)) y el equipo españo l , 
yastiiándo camiseta roja 0011 tsriAnguk 
a innr i l lo y par i tá íán azul, sale ail Í . I M I 
po capitaneado por Val lan a. E l mo 
loento os do gran emoción para Ipi 
e spaño l e s . So agitan banderas xl< 
nuestros colores, se baten palmas \ 
la niúsiica del 31 regimiento de Infan-
t e r í a recibe a nuestro equipo con lo? 
acordes de la Marolia Real. 
.Mientras cVsta se ejecuta los id.dOi 
espectadores, puevStos en pie y descu 
hiortos, escuchan rospotuosamonte c 
h imno español , y nuestros jugadores 
dando frente a la t r ihuna ilc honor, 
pennanecen cuadrados, r íg idos , pen 
sando, c u a l los cientos 4e e&pañoler-
qur a l l i es.tá.báraos; en E s p a ñ a y 01 
aqiKdla nii ichi 'dmnhre que la réhdi ; 
Jronoros. De ín í 'Sé decirte, lector, (pe 
on toda mi larga vida deportiva en 
conti-é onioción tan fuerte, quo ñi i 
l legara tanto ai! alma, que me iinpre 
s-ionara tanto como aquellos minu to 
inolvidahles, en que me s e n t í a o r g u 
lioso do ser e spaño l , y v e í a a m i per 
t r i a aclamada y enaltecida por ^en 
tes dé todas naciones. ¡Y el ponsa; 
que no se pudo repetir n i la emociór 
n i oí honor! 
Donde se pudo ganar 
í t a l i a sale a los pocos minutos , sici 
do reciiihida con iguales pruebas de 
afecitp, y a las tres y t r e in ta y cince 
niiniutos da comienzo el «match» . 
Empieza el equipo e s p a ñ o l sacando 
l á pelota y e m p l e á n d o s e a fcjndo, do 
minando netainointe a l contrar io. L.a 
l luv ia , a los dos minutos de juego, 
es fuerte; mas n o es persistente, 5 
miediado este pnianer tiempo, desapa 
rece jpárá no volver en lodo el match. 
Nuestro juego l lévase por Cil ala dére 
cha con bastante acierto, existiendo 
u n ceuitro mjagnífico de Piera y u r i 
avance p e r s o n a l í s i m o de M o n j a i d i n . 
que pasa a Carmelo y é s t e r e m a t a a 
goal, miiieutras Samitier, bravamen-
te, entra al portero, de j ándo le contu-
« ionado . El equipo empieza bien en 
su parte, delantera. El medio .conlm 
es el que flojea; pero, en cambio, [Q 
pareja de zagueros, V a l í a n a - P a ^ a r í u , 
i iñpr i juen seguridad y vigor a las j u -
gadas, no dejando in te rveni r a Za. 
añora. Cuantas veces han intentado 
é\¡n su juego raso los italianos a c r r 
earse a nuestra nieta, ha surgido Va-
llana o Pasarin, qu izá m á s e l b rav ( 
Perico, para nnponerse y contener e 
ataque. V as í se pudo dominar y po-
ner en peligro la m e t a i ta l iana, pr i -
mferamcniíe en un centro de Piera. 
con l i t i r e m a t e de cabeza de M o n j a r -
d í n , que con apuros e' portero i ia l ia-
no ceba a có rne r ; después con o t r o de 
A g u i r r e c í b a l a , que el propio Mon-
j a rd ín remata, y los centros que ¡vát 
gamo Dios! fueron perdidos p o r loí 
íó te f ro tes y tíentró, p o r n o t e n e r los 
momentos de finia, clásiica, de arres-
tos o como quiera llamarse. En gene 
r a l , puede afirmarse que este tiempo 
ft ié de domiimo españo l , ya que lo 
coi i í i rma el hecho do quo Zamora só -
lo int ov ino upa sola vez en momenl i ' 
d é p e l i - m , mienl ias que De Pra lp 
hizo yaTÚaSi 
E n cuairi'to al nrmioro do ((cornersi; 
t irados, la ;yna.|i!ad rué mabíf iea ta . 
<-oil Up resultado de uno por cada 
liando. Pudo ganarse el «matph» si a 
Ja labor de Valla n a , P e ñ a y Pasarin 
E L DESGRACIADO TANTO QUE Dio J.A V I C T O ñ I A A I T A U A . — L a lotograf ia del centro recoge el emocio-
nante memento on que el tíefensa VaHarva acalla de dar un falso p u n t a p i i haciende al ba lón entrar e¡i la porte-
r í a e s p a ñ e i a . Zamora da muestras dé dese spe rac ión levantando los brazo3 al cielo, c igualmente V a l í a n a , que se 
coge la cabeza entre las manos—Rojeando esta interesante fo tograf ía , los Jugadores que formaban el equipo 
representativo de E s p a ñ a . 
o hubiera res.pomiido on oí ataqiu 
•on mái- Gühesdóm y . ene iy í a y si ij 
•alanrklad de á i b i l r o que nos locó e,. 
•uerte hubiera mandado penar den-
lo del á r e a fa t ídica un sbbfeijano pa-
ietazo que con la sana intenfefóai de 
10 ve:r la uetrar la pelota en la red, 
i i p un i tal iano. 
Donde se pe rd i : , no de-
f iende. 
Hay que reconoeer que l i a l i n eíñ-
ezó la segunda p a i t é del inna 'c l i i . ' 
ófi m á s acierto y enengías y que su-
0 ai)rovecbar esrupe'iidamente el .do-
ainuenlo con qtíé cuínenzó nuostre 
neo, Fneion diez minutos de gran 
resión, que a t r á s se p u d o contener 
1 fuerza de r e a ñ o s y como re-pon 
liendo al juego peligroso q u í erp.pe 
•aron a practicar los adversarios 
'asado este pc¡ luiio dé d^scmiciorto. 
Cspaña se emplea ciegannaile (esta 
•s la frase) contra I ta l ia , y feiró 'ü 
orner. que más tuvo de penalty qin 
le ta l , y n m - la) de oi ro. áug moi 
e m a t i i . Aunque a los quince minuto-
•I juego VOlVijó .1 nivela 1 se j Zainor; 
neo un balón diíicih'shnn. a caníbii 
'e dn buen golpe, E s p a ñ a daba seti 
acií'ui lie podppío; Pero era ptícesá 
ia la e l iminac ión , és tába ascrí th qm 
iabía de sucum.bir. y M.r. SlaAyick 
•I á r b i t r o , cuyo nombre '¡n;--iéi ;¡mo-
LO i i a b n oído jani i is . dotormina li 
•xpiiilsión de Lari'aza olraiido sólo lie. 
."amos Veinte nSiíñíi/tbs de jtK?go! t i í 
nden de abamlcnar el oantpb blzo 
eacc'ionar al equipo y como un sol 
lOinbre se fuftroli los diez "eqnipier^ 
iobj'tí e l ' mareo i ta l ian 1. acosando U 
linea de medios que se forfnó i I 'eña 
' i amí io r r a i a -Sami l i e r ) . dando juego i 
los delante-'i.s y apenas respojaii. 'mr 
•'• aquel acoso, que p roporc ionó 
ips " C O I I H M - . . m á s , un (flíhooíí) formi-
b ib ' - de Pan-a y un faul intcnciona-
do y "claro dentro del á ' e a de peiia1 
que hiciei'on a Chin-; y que el' áíl'Mtro 
no casligí'), con notorio perjuicio para 
Bs-pañá: Si con un gran ha'ndicap es-
•ibanios itiCibahdb y mosf r.iüilo mie-
la pot''neia.íMi!ad, era pm.'.iso qm 
e.uase en auxiVo de) oqaiipq italiano 
1 fortuiua para yencpjí ios. Y a los 
minuto-: fuó p,aico Val íana el qpe 
uerientio ¡nitepceptar ün shoot, des, 
:ó la pelota y la llevó a ia u-d. N¡ (a 
lonra del goal se han podido otoa gar 
vn su liaber los i la l iano- , Vplviiié 1 i 
luminio dlirOi persistente, con otro 
•orne'; i(!s esfuerzos de medios y za-
-neros. y fallo M honihís» qué abriera 
'a brecha, que iioá í ranara el match, 
;ue b ien gana 
Mide. |,a p f ' i d i i 
lo un ¿ip*?.ño; ni 
's verdad. 
¡o «píísde París»? puede coiniprobarse) 
1 1 r e s o l t a d o tie uno a cera a so Eavpi 
lv-la SiGgurid&d da idea ¿fe la p r é p a -
raciíVn a que S C linu soiie-tido. Tienen 
un j u e g o raso, ráp ido , que •general-
mente le llevan por las alas, quo es 
lo ne'jor deil equipo, con su portero* 
El c o n j u n t o es débil v muy sensible 
a las cargan, si leen ne en balde son 
•atinos como nosotros y de í empera -
•nenlo ardienli ' . l 'jirp'"zaroii eaiatigail 
h) y -."ilioron (asi ¡gados. ! \n oh.dan-
je, nos han vencido co¡ M sea;, pero 
son los que ¡¡os han "dejada íne ia fie 
COWCursp.( V esto ya siipime un nréi.ito 
y le,- de.iá á.uirnos para las l u c h a s 
que so fes avecinan, que quizá sea el 
«hueso» m á s duro que han de roer el 
ti¿ esta ta i de. 
E s p a ñ a a un iodo 
Afoi imiadamenle , no se ha perdido 
todo, l.a zaga españo la gloriosa, si 
gúé iínlpcraudo. Zamora, \ ' a l la i ia , Pa-
sarin y Peña , con Piei a y tres deste-
llos del Moii jani í i i bueno, lució en 
CoJomibes, ñute ••, acaso de Carmelo, 
i.ai raza y el Mot i ja rd in malo. Piera 
v (iam.boiena, al fin nnis que al p r i n -
Cipjio, se aproximaron a los a-e, ros. 
> 1 pos encima de lodos Val lar ía , el 
inmenso Perico, id hombre (ie pundo-
nor, que le I n costado para e-ta- hi 
ras nñi.s l á g r i m a s el . .nraícle ' que a 
ol ios romipíMleros de ca-Wzá Gü hacer 
eSa seleecic.n d escohes i o nad.a que hoy 
se sÁrvió en , ¡ Siadio idímp'ico. ¡Bra-
vo;, V a l í a n a : 
E! querido compañero. 
A los á r h i í r o s e s p a ñ o l e s — y de és-
tos h a b r á (¡ue escribir qur/.á con ex-
tensión—se les i>edía como nota favo-
able para a rb i t ra r los urntilM 
u'mpicob, el habí r actuado en ".^ 
!os internaeionaJes. Nosotnis !' 
eino< si Mr. Slawick tiene Lal¿j ffi 
¡tos; pero si aseguianios que 
o m á s ma.üto que hemos visto uM', 
. rañdü. C.<,nfu,iide los «fauis,i í" 
load,- no debe, deja 
=as graves y 
que, ca ído en 
11 contra rio 
- Ul Ja Sl11 sane;,,,,.,,. ^ 
e x p u l s a a u„ jU},iU| 
el suelo, se t raba 
v ai í i ibos 
r 
cbii 
V a^,!"',an y 
[Olpean con los pies mutuaiuiaiU' i-f 
il á r b i t r o f rancés toda una gainntia 
ile en ("asa a que ádoliá 
poquillo. que le hace falta f | ¿ 
moverse algo m á s . l.a verdial rjúc 0< 
un c o m p a ñ e r o que honra a la , ij. 
El piíblico, 
Encantados de este públicu píiedeij 
estar- todos Hoy, que es cuan.d'o nos-
otros podemos juzgarle, ha rsiam 
bien, muy bien. Y sobre todo oiitón'. 
dido y r^espetuoso. 
V nada m á s , que el tren espera ¡¡S 
tas cuartilllas, que se escribie.roíi jr 
i i m a r ó n en P a r í s 1 las 21.i') dd dív 
35 de mayo de 1024. 
P E P E MONTAÑA 
Nuestro c o m p a ñ e r o «Pepo Monta. 
ña», que presenció el partido desdo, lá 
r ibuna de honor, nos informa ,{,• m 
,-r:i sonalidades que en ia utiimá lo-
m a r ó n asiento v que fueron [«s m 
^Uácnlrs : 
Señor Quiñones de León, cinliaia-
i o i de Espami en P a r í s ; conde M 
Cláry , comisario general; señor U¡-
miet, presidente de la P. F. P. A.: ^ 
de de Bonacosa, miembro del Comité 
Oiímipicu i ta l iano; señor Aguiiiu{(.i, 
i éc re ta r io de la Enubajada española; 
?eñür MarcheMI. edinsul de llalla; BÍS 
"¡or Botella, canciller do la Gaabajtó 
la de E s p a ñ a ; señor (íenet, presidéu? 
e de la F. F. A.: Henry Pate, alto 
•om:,-aiio de (h ie r ra , señor '"liran-
loux, director de las (dirás francesas 
ni el Extranjero; señor Bretón, prc-
iidente de la V. V. F.; señor Dou-
nerc, directo]- de la extensión di Pa-
rís; s eñor Ca-telbni", cóncejail dr Pa-
ís, v otros. ' ";:̂ flB 
En la caita que ((Pope Mnntañn» 
a e o m p a ñ a a la crónica nos dice que 
!a deposita en Correos con tiempo de. 
pie esté en nuestro poder" el lunes en 
el ú l t i m o correo. |',s decir, que-pudi-
mos liaber publicado la crónica Cft 
nuestro námiero del martes. Poro, R¡a 
que nos expliquemos las causas, has-
ta el miércoles por la m a ñ a n a no ha 
llegado a nuestro poder. 
No obstante el retraso piililicamos 
gustosos la c rón ica do «Pepo Monta-
ña», seguros de quo los aficiona^ 
leerán con sat is facción el juicio qu^ 
aJ popular cronista le ha mercclítí 
el sensacional part ido. 
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V I D A R E L I G I O S A 
vniio< Gil toda 
ps síig'pe na ' 1 'eU 
désg i neiadamen 
I ta l ia vencedora 
Ha sido una sorroe-a pá ' 1 n do el 
mudo r-trte éxito de les ItíilíáiriPs, [,o 
MT 'nsa franee-a v '•--: - ' u i - n i o ^ QbfñTia-
'e'-ns rie Poina v M"'áii. con oui.-Mes 
'ab-laptis la v í - i n a a . no e-nianbat. 
'•ana'', gjpfamepte sus djiei ' t ix" '- eon 
iaban IMI ello y basta vrtfflcinijiVón 
(sii ha Ib-ead'. pues t ró primer t iaba-
Catedral.—Misas rezadas a las seí? 
y media, ocho, doce y doce y media; 
:i las nueve y ueMlia, la C i inveu ína l . 
iolenme, predicando en ella un revé-
-endo Padre Pasionista; a las doce 
•xposicii'ni solemne de Su .Divina Ma-
;e.-ila(i, (piedando expuesto hasta lá 
ind. 
Por la tarde, a las cuatro y me 
lia. el. santo ro-ario. 
Santo 0*-iSto.—Misas a las siele 
• lele y m é u , . i , ocho, ocho y media. 
'liez y once; a las ocho y media, la 
parroquial , con p l á t i ca : a las diez, 
Pisa rezada y conferencia para adul-
os; a. las once, ansa i | u aeoiiip;iñ;i 
miento de ó r g a n o " y a conlmuacmn 
d ejercicio do las Flores. 
A las tres de ¡a tarde, Cateqiuesi^ 
M ;I los n iños do la parroquia; a las 
siete y media, es tación al S a n t í s i m o 
y el santo rosario. 
Do semnna de enfermos, don Vic-
ario Herrero; Rmunayor, 1 í-, e u a r i > 
derecha 
Consolación.—Misas a las siete, sie-
t" y media y ocho; a las ocho y m 
día., la par roquia l , haciendo en e j ' í 
la pr imera Comunión los n iños y n i -
Bás de esta parroqufa, que para tan 
solemne acto han sido preparados; a 
las diez. ni!,--n de (:a teoue-as: á la-; 
once, m i sa y exfpUcaídi'Mi docti ' lmii 
p%a adwíltos. 
Por la tarde, a las siete y media, 
rosario, ejerciC-iú del mes dé mayo.—-
vía Crucis, ©í vrprnés . 
San Francisco- De seis 
misas cada Inedia hora; a 
misa solemne; a las once y 
sas rozadn-. 
Por la tarde , a las siete, 
e je; eicio de las. FkWhJS. 






lia-la as ocho y nnd ia ; a 
lasj oelm, mis;! para los niños de pri 
Mina Cojfiunión: a las nueve, mi^n 
snlemne; a lp* diez, once y doce, mí-
sas rezadas. 
Por la tarde, a las siete y media, 
-oato r.osarid y a c o n t i n u a c i ó n la no-
vena de la Madre del Amor Hermoso; 
predicando el reverendo Padre Justo 
Pérez de l ' rbfd, benedictino, y cá.n-
ticefs. 
Santa Lucia.—.Misas de seis a nue-
ye, cáda media hora, y a las diez, 
íftee y doce; a las nueve, la. misa p a 
rroqUia-l, con p l á t i c a ; en la misa de 
-: ' V - v media, lu i rán la p r imera Co-
m u n i ó n los n iños y n i ñ a s . 
Ppf la larde, a las tres, s e r á Ja 
Renovación de bis promesas del han-
fismo a las siete y media, santo ro-
Sario, novena a Xuesh-a Seño ra del 
Amor Hermoso y serñ'v'in del r'ever-ori-
do Padre P.amiio Melero. 
Sagrado Ocrazcn—De (dnco a nue-
ve y media, misas cada media ho-
la : a las diez y media y once y me-
dia, mi-;is rezadas. 
A lás sieté; funcmn del mes do Ma-
rín, con exno-deion de Su Divina Ma-
jestad y pi láüca. 
Buen Conseje-.—Mi<as de-de las seis 
hasta 'as nueve y media; a las nueve, 
t end rá l i r m r la pr imera C o m u i n ó ñ 
solemne, de los n i ñ o s del Colegio 
Cón lab ro . 
Por, la tarde, a las siete y media, 
rogar ío y ejercicio de las Floros. 
San . San M i g u e l . - M N a s a las seis y 
media, ocho y d i e / . mh\ irlfima con 
f ienir ipañamieido d 
media 
(M'gano. 
Por ia tarde, a l a ^ i i - i e y 
' i i n e i c n religiosa, eon rosario, ejer-
• ''•¡0 'bd mes (le las Icol es. |,'|;V| ¡ ra -y 
beridiísión con el Sautisimo Sacrái 
menío , terminando con cánt icos . 
En el Carmen.—Ai;-as 1 zedas de 
'".-¡Va en ir: e,;a h.o^a. deálle las seis 
•:i la •" dieíl, iiielu . ¡ve. ÉP ra m'-a di 
- ' • i ^ v media se ha rá c! • j iacicio de 
•as ht 11 -. 
l.a funeii'-n de la la"rde a las siete, 
C O I ! expo-ie.i ",a del ' Santi^ima, Rosa-
rio, ejercicip de las llore- y i.eadieion. j AMOS I>E 
M a ñ a n a , d í a 30, para coniaoinorar 
el aniversario de la cousagraciórt de 
E s p a ñ a , hecha por nuestro catóüw 
Monarca al Corazón de Jesús en « 
Cerro de los Aingelles, habrá misa 00 
comumión g e n e r é a las ocho, y 011 ' ; l 
función de ' la tardo, a las siete, so ex-
p o n d r á el S a n t í s i m o y se leerá el aí-
to de c o n s a g r a c i ó n a l Deífico Cora-
zón. 
A los que pertenezcain a Gofraoias 
establecidas en el Carmen se ruega 
asistan a estos actos. ;. 
Santos Mártires.—Misas a las - -
y media, siete y inedia, ocho y >"" 
d i a y nueve y "media. fl 
Por Ja tarde, el ejercicio de l ^ H V ' 
res, con p l á t i c a , como todos los tnafi, 
a las siete y media. , ^ 
San Roque (Sardinero)—-A 
nueve, en punto, misa de conWnw 
general para las Mar í a s de !oS ^ 
grarios do esto populoso barrio^ -.̂  
a c o m i p a ñ a m i e n t o de ar inónimn > 
nitos motetes, cantados por .un 
de s e ñ o r i t a s de esta localidad. 
La función de la tarde sera a j ^ 
ooho, con expo?iic¡ón dol Son -
Saer annenitd, ostaelón, rosario^ •, J ^ 
cuno de las flores, oracnm de - ^ . ^ 
y r e p a r a c ¡ ó n a Jesús en la . ltítf¡p 
t ía . bendición v reserva. ,cn5l'ilrig. 
con el cán t i co del ((Himno r-iu' 
tí'Cow. .„,,„ de 
Asociación Cooperadora 
las Misiones. , JtL 
M a ñ a n a , viernes, a las ocho y W 
din, y onda iglesia del Sagrado w ^ 
zón, s" ce l eb ra r á una misa po' ^ . r , 
ma de la socia activa, señor i l 
cedes Pinares. . ¿M* 
ABOGADO 
Procurador de los Trlhun«¡£ 
V E L A S e O . H . - S A N T A N » ^ ^ 
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R e l o j e r í a S U ? A 
Relojes de todas clases y formas 
plata, plaqué V "iq"Te ¿jEllO * 
>E ESCALANTE. N U M ^ 
dE MAYO DE 1924 E L P U E i e L O C Á N T A B R O 
AÑO X I . - P A 6 Í N A S 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
den 
L f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DESDE POLACIONES 
Banquete ín t imo. 
haber sido puscsimiado (iin-e-
'1 , reñida oposic ión) el ¿4 do! ac-
Kmyi i una do las caiimiKÍiis de 
^ tatcdi-al de L o ^ i o i m oJ p.vclaru 
'. de esta iDcaüdad, doctor, don 
* !t. Coí-si(j-Foriiaiidt'Z, H niuy 
^ 'ecrola i io de eslc Ayuina in icn-
"loi'i Basilio Cossín, l i i ' i inano del 
Jjado, oliseqnió con, un capléndi-
p^Jiquetc a las autnridadvs, ami-
tainiliíis i n t ü n a s . llélllíj entre 
curre"0'" gran a l eg r í a , liacien-
l'itos p a n que sin tai dar mucho 
ySftns un poila-cionego, ocrea de 
•'•\le las n i á s dist inguidas digni-
H éctesiá-sticas. 
De e n s e ñ a n z a , 
jnfspués de estar cei iada durante 
liTinoses (por falta de maestro) 
escuela nacionaJ de Tresabneia, 
^ ' d i g n a d o mandariios ( \ se l ia 
¿onado) el conocido e i lustrado 
maestro don Angel Gil ( i a rc í a , 
Itual, segnn sus cualidades y nié-
¿(6 que bu exbüi ido a las antoi ida-
_ v Ayuidamiento, pleno, m? * e des-
' d',. un grande éxito en la cn-
1 jaiiza. dada la bri l lante reputa-
'n que diebo maestro trae (!•' Pa-
[piidiiii'"3 a 11 sha r iguaJit íente ({no 
^ (dinerada i IUÍ-I raciini, y (pie 
ffi su c a r á c t e r afable, anueno y 
So" saber, no d e j a r á que desear. 
jjOftít» las gracias de todas vera.s 
i¡io señor jefe dv la Sección ad-
¿¡ijisírativa de primecíi e n s e ñ a n z a 
i,n José (".ano por su buen cr i ter io 
Jflección (siidiendo llegue ¡i estar 
LjO ¡iriiipo tan deseado maest ro), \ 
itljsjiiu tie.nijio la liacemo^ exten-
¿j v felicilanios a|- posesionado se-
GU, de-e.indo emplee toda cuan-
fceneigía le sen posible en esta es-
I ¡]II v pueblo, con laido acieilo co-
pii las que lia servido ('.según 
Kjí<!'Oiisla). [tor todo lo cual vivire-
i;agradecidos, y es un bien que 
en ibeneflicio de la e n s e ñ a n z a , 
na de cultura social, que tan ne-
es en. Rapaña . Todo lo niani-
JBó. es segi'in o r i en tac ión justa e 
ifemiación verdadera, y que le sir-
] . Se estímnlo , al precitado novel 
stro es lo qne deseamos. 
• * • 
[iPor los vecinos de l . o m b r a ñ a se lia 
Ifeyado mía instancia al s eño r dele-
Igubenfativo del partido solici-
ver si podr ía quedar pro|)ieta-
Ijgda que lo es interina doña M a r í a 
Karanüe, dados los buenos servicios 
nfestados por tan inteligente maes-
I 
EL CORRESPONSAL 




Para que nuestra c a m p a ñ a esco-
•r sea lo .más sincera, a la par que 
'flérgica en pro de la creación de la 
wit'la, hemos procurado in fo rma i -
N dtí personas de .prestigio y auto-
phil, obteniendo datos que no dejan 
Igar a que esto se prolongue ni un 
•-i nías y para que las autoridades 
''nieii en serio asunto de t á n t a mag-
îtud. Es un deber, y creemos que 
fe preocupará bondamenfe y aun-
BÜo de momento sea "una carga 
|1 Ayuntamiento, debe de tra-
1 el asunto con verdadero inte-
^ y férrea voluntad. 
íAnterioriinentie^ en Ja m a y o r í a de 
w Ayuntamientos, los déficits eran 
'•">;l corriente y sin va.lor; boy, si 
sucediera y el déficit fuera por 
instrucción, orgullosos p o d r í a n es-
,aMos que fall hicieran. 
VP^a demostrar la necesidad de lo 
Pe diferentes veces, co^. respecto a 
asunto hemos dejado expucslu 
g ^ PUEBLO (! ANTA PRO, dare-
"10s a conocer los datos que el Cen-
50 pscohir del a ñ o lUt2, a r ro jabá ' : 
, v̂ Pos y n i ñ a s , comprendidos den-
o (le la edad escolar, en los .fres 
K£ do Viveda, Queveda v Mi ia -
, •N':'''n̂  -inafricnlados para la asis-
( f e . 40, y n i ñ a s , 1 í. . 
ano ^2 al presente es de supo-
_ J "n aumento bastante grande; 
i leiia de ello qne, según datos que 
•'pos a la vista, el nneblo de Vi -
.v sus barrios de Peredo y Ria-
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ño, jiasa en la actualidad de 160 n i -
ños y n iña s en edad de recihir ins-
t rucción. 
Para esto dispone el pueblo de 
•(queveda (!.• una escuela mixta tan 
insnlicieote como anl ib ig ién ica , dólldc 
for/.osaini'iite l ian de asistir a reci-
bi r educac ión tanto m á r t i r . 
Las razones para qne .la c reac ión 
rl > la nueva escuela sea un liecbo, no 
ipneden ser más poderosas, y conV' 
, nios convencidos que el actual 
Ayuntáámentiü ••sindia los asuntos 
m á s urgentes, es de suponer que és-
te sea el primero que se decidan a 
S'eaJi'Zar. 
Así lo esperamos estos honrados 
vecinos, para poder hacer ciudada-
nos út i les para la Patr ia . 
E L CORRESPONSAL 
Queveda, 2^-5—924'. 
•A- • • 
EN V i L L A E S C U S A 
De fútbol-
Hov, d í a de la Ascensión, y a las 
cuatro y cnarto. t e n d r á lugar en los 
campos qne el Vil íáesbusa posee en 
el pueblo de VOlanneva,, el interesan-
te encuentro entre la Comercial F. O. 
y ¿1 Villaescusa F. C. 
Dada la va l ía del equipo visi tante, 
•promete ser nn par t ido interesante, 
pues adennls de baber pertenecido a 
la serie B, hoy creo cuenta con muy 
buenos eqnipiers. Así qne el \ ' i l la"s-
cnsa, d á n d o s e cuenta de la. impor-
¡ tancia de! equipo visitante p o n d r á 
su meior once. 
La nfich u sab rá a c á d i r a presen-
ciar d i d i o encuentro, pues como de-
cimos, ol partido promete ser intere-
sante v de él s a l d r á satisfecha. 
Tamim-n h a b r á baile antes y des-
l>iié< del part ido. 
ÑOLIA 
Viillaescnsa, 38-5-192 Í-. 
DESDE TRECENO 
Un mensaje al esno-al Pr i -
mo de Rivera. 
Se ha elevado al p rés iden te del Di-
reclorio miihlar el siguiente ioteie-
saiite mensaie: 
«l':xcdcnlí<simo señlor general Pr i -
mo de Rivera, presidente del Direc-
torio Nacional .—Madrid. 
Los vecinos de esta v i l l a de Trece-
ño , cuyo nombre, según leyenda 
viil.uo-popnlnr. responde al s ímbolo 
de «Tres Cerros», signo a sn VQZ de 
inquebrantable lealtad y firmeza, se-
mejantes a los de leciús cast i l iós ro-
queros capaces de resistir y recha-
zar los nidos combates de las m á s 
furiosas tempestades, al sentirnos 
honrados con eü sabido de V. L. , re-
cibido por- conduelo de! ¡ilustrado tí 
iiiitegénnimo de'legndo gnibemátiVO y 
bizarro Cüinnndáhte don Vicente Poi'-
tiilla l-',zpelela y el t a m b i é n inteligen-
U \ recto y honorable aiicalde del dis-
tri.to munici.pal, señor Alvárez Mon-
tesinos, ten.iénte coronel del auna de 
Caba l l e r í a , aprovechamos tan grato 
motivo para acentuar nuevamente la 
execrac ión del caciquismo y la m á s 
completa adbe - ión a los deirotcros y 
deoisiones de ese Directorio que fai) 
acertadamente dir ige la nave del Es-
tado y del cual es V. E. su esclareci-
do presiidente. 
One Dios üuñii í je a V. E. y compa-
ñeros de feóbíernd para llegar a.l fin 
pa t r ió t i co de la jornada, sintetizado 
en la pur i f icación del ambiento na-
cional y • con ello la sa lvac ión y en-
grai idecimienlo de la madre patria. 
¡Viiva E s p a ñ a ! ¡Viva el Rey! ¡Viva 
e! Directorio! ¡Viva el general P r l -
íno de Rvera! 
Trecr-ño fAyuntamiento de Va ldá -
liga, p rov inc i a di? Santander), 28 
de mayo de 192-1» 
El Correspcncal. 
¿ E l m o v i m i e n t o c o n t i n u o ? 
Un automóvil se esca-
pa causando varias 
desgracias. 
M A D R I D , S&tr-Esta taide, en la ca-
lle, doil Ave M a m , u n a u t o m ó v i l qne 
se" hallaba parado, eehó a ¡ indar de 
ianiproytiso, aitropcllando a un grupo 
de peisona-, b i i i i ' ndo a dos levenren 
te y a una tercera de tal gravedad 
qne la dejo monlMiiida. 
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U n i ó n P a t r i ó t i c a ¡ V l ó n t a ñ e s a . 
Mitin en R e i n o s a . 
L a Uíiiójn P a t i i r i l r a M o n t a ñ e s a 
proyecta varaos hí tefesái í les actos de 
propaga mía , prosiguiendo las gestio-
iiius ya iniciadas con éxito nóta le- Í>V| 
toda la pio\ i i ic . ia para la organiza-
ción did nuevo partido y preparad di 
de una p r ó x i m a asamblea. 
Ivl piV.ximo (himilngo, 1 de jun io , a 
Jas om-e de la m a ñ a n a , se ceáébravá 
un m i t i n en Reino-a. en (d qne toma-
M r»í»-r*fi «••'.••ni;'íi-,ados eilementos do 
í a a g r u p a c i ó n y h a r á n uso de la pü-
ímbra. en r ep re sen i ac ión de la capi-
t a l , los s e ñ o r e s Santos y Lójiez Ar--
giudlo. 
El acto ha despertado singulav in -
terés enlr i ' los i einosanos, inie n r l i an 
con g ran sim|paitla la fo rmac ión e 
idéajlés de la Unión P a t r i ó t i c a Monta-
ñ e r a , a la que han enviado ya m u -
cnfiis v entusiastas dhesiones. 
'TINT A"^JTTI(MTfl "%^r TINTfl 
izol legra, muy fláids 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N S ü C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s pa 
r m r é 
E l d í a en B i l b a o . 
El abastecimiento de 
aguas. 
Reourso de a p e l a c i ó n . 
B I L D A O , 2S.—En el recurso de 
ape l ac ión ante el Sunremo intcipnes-
to poi- J u l i á n ZÚgarágp i t i , ex direc-
tor de <d,a Lucha de Clames», contra 
sentenc-in de la Andien'da de Bilbao 
que je ••ondenó a Ires a ñ o - , .-ids me-
ses y un d ía de destierro, 500 pesetas 
de mul ta y las costas, en el proceso 
por ¡n jn r i a s seguido a instancia de 
don (lerardo (ionz:i;ez Revil la, aquel 
alio Tr ibuna l ba decla;,ado firme en 
t'odás -iis páirfcés Ta sentencia. 
Trabajes prel iminares. 
El ingenii io d'irector- del Aliasteci-
miento de Agua visi tó esta m a ñ a n a 
al señor Moyna. l iara commucane 
que d pró^ianó vfernés se prí)pone 
saJii-r paaa el monte Ordunte, acom-
p a ñ a d o de una bateada lopugrá í i ca , 
C O J I el fin de reajizar aJÍguñós traba-
jos meliiminares para el desarrollo 
de planos de los manantiales existen-
tes en aquel monte, qne no han sido 
denunciados por nadie. 
El s eño r I l m á n iiil"oiinará si son 
conveniientes dichos manantiaies, en 
cuyo caso afirmativo el 'Ayunlanr ien-
lo "podi-á aib-orrarse las (wliorbitantes 
canitidades qne piden lo~3 propietarios 
de los ya comieidoi 
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Desde V a l l a d o l i d . 
Confirmación de una 
sentencia de pena de 
muerte. 
V A L L A D O L I D , —Se ha recibido 
la noticia de que el T r ihnna l Snpre-
m i bn conrii'inado la sentencia recaí-
da contra C á n d i d o •C.alellando, por el 
delito de asesinato, y en v i r tud de la 
cual ^ le condenaba, a lia n l t ima 
pena. 
l-ái \ i s t a de ello las auforidade1-
l i a n comenzado las gestiones de in-
dulto. ^ 
A n t e el C r i s t o de la Agonfa . 
L o s p e r e g r i n o s 
ga l l egos . 
A se is a ñ o s fecha. 
Una causa contra Fran-
cisco Gómez Hidalgo. 
M A D R I D , 2S.—Está tarde, ante la 
segunda sección de la Audiencia de;.' 
esla corte se l ia visto la c á ú á a 'se-
guida contra el p<MÍod¡sia Erancis-
"qo Ctémíez Hida.lgo. por un a r t í cu lo 
publicado hace seis a ñ o s en el d ia r io 
«Ivl Día», en el qne se atacaba al en-
tonces min is t ro de Estado. 
E l fiscal r e t i r ó la aousac ión . 
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L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
Batallones repatriados 
Un evadido. 
M A L I L L A , 28.—A Alhucemas ha 
ilegado a nado un cabo de mar que 
hac ía nitá£ de nn a ñ o qne esmira p r i - -
íiionero de los moros. 
Venía agotmi ; ' in i y tuvo que i n -
gresar en el hospital. 
Ha dec'araoo qne durante su cauti-
•rio le dieron buen trato, pues co-' 
nocía a muchos de ios moros rebel-
des, porque 'm otros tiempos h a b í a n 
fiecni ntado l a plaza. 
El genarai Sanjurjo. 
Iv tELÍLiA, 2£. — L1 p p m p i } Sanjur-
jo na marciiado en hidroplano con 
cii.-ección a Ceuta. 
* * * 
CEUTA, 28.—Ha llegado el general 
Saniurjo, que fué recild io por el ge-
ne ral 0I1,''-TIU (li ' Llano. 
I.r.cg-) éc enliev: ,stó con Cl g e i c r a l 
yiontero. 
La r e p a t r i a c i ó n . 
I . A L A C H E , 28.—Ta r e p a t r i a c i ó n de 
los soldados de la qu in ta de 1921 co-
m e n z a r á con la saRda de los pertene-
cientes n los batallones de la Victo-
ria y Mallorca, que i rán a. CJfcífa, 
desde donde e m b a r c a r á n pare la. 
Pen í i i sn la. 
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S u i c i d i o de un so ldado . 
En el cuartel del Regi-
miento de Telégrafos. 
M A D R I D , 28.—Esta m a ñ a n a , en el 
cuartel dtd regimiento de Te lég ra fos 
de EJ Pardo, puso fin a su vida, dis-
p a r á n d o s e nn tiro de fusil, el soldado 
de la segunda c o m p a ñ í a Miguel Per-, 
nán.dez. 





- sangre a las A n é m i c a s 
•ortifica a las Mujeres q u e crian 
R o b u s t e c e a los n i ñ o s 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
convalecientes,a los Acjotados 
F|JENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
Reputa *as agu^s. ' i i l furosas-nitro-
gen^das t -mpladas . Especializadas 
en las prfermedades del pecho y de 
la p ie l . Piscina de n a t a c i ó n la ma-
y o r de E s p a ñ a . - I n a u g u r a c i ó n del 
g r an inhala orio Inbabad, para ha-
cer m á s pe1 lecta v útil la a p l i c a c i ó n 
de et-ta aguas en la c a í a y profi-
laxis de los catarros. 
G R A N H O T E L D E O N T A N E D A 
Todo confort E - p l ó n d i d o parque. 
I n c o m p i ablfi r* s i d e h c í á de verano 
p ra I rs a,rtrítfeos. 
Pídanse deíalles y folíeíos al Pilininísípñfiop 
De cinco a cincuenta a ñ o s , sobre 
fincas r ú s t i c a s o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
comodidad, al 6 por 1Ü0 de i n t e r é s 
anual . 
Agente para el Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a . — B A N C A CHAUTON.— 
General Espartero, 7.—Tel. n ú m . 77. 
OOTEL R i f M f f l D I "LA M i R I M " 
CASTRO-U ROIALES 
Paso obligado .de los au tomóv i l e s 
para Bilbao, San S e b a s t i á n , Vi to r i a 
y Pamplona. 
Esp l énd ido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
E l sitio m á s cén t r ico y de mejores 
vistas. 
B U E N N E G O C I O 
•Pii pueblo importante de esta pro-
vincia, se vende una magn í f i ca fábr i -
ca de aguardientes y licores, en m u y 
buenas condiciones. 
Informes: J e s ú s del Cerro, Ba i lén , 2. 
Gran MI M MMmm 
(ANTES A L E G R I A ) 
Atocha, 113, Madr id .^-Tel . , 36-18 M . 
Especialidad en fiambres, maris-
cas, cervezas, cafés, chocolates, hela-
dos, refrescos de todas clases etcéte-
r a , etc. 
Licores de las mejores marcas.— 
Grandes conciertos orquesta a u s t r í a -
ca. 
M A G N I F I C A P I A N O L A 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda. 
I n i t í - V a r g a * . 
C o m p a ñ í a de Va-
, , t r :. - Como estaba anunciado,, en la ma-
prcsiomos ntDotsc&rios 
A t i p v t v v i M i v u l¡cron para Limpias los 500 peregrb 
nos gallegos, llegados a la M o n t a ñ a 
con proposito de postrarse ante la 
miiila^rosa imagen del Cristo de la 
Agon ía . T, , , , H o y , jueves, a las seis v media y 
l i h la iglesia de San Pedro, dei iVu,7_ y me!lhl: «MMitares v pa í sanoa i -
píniore--! o pueblo de ! , impías , se ce- •• 
lein-aron con toda spilemnidad vairios 
actf>s religiosos, aendiemio a ellos los 
peregrinos y la casi lo ta l idad del ve-
c indac ío l ímpiense . 
Por la noche regresaron éstos a 
Sai'itander, qm-dm-lo en Limpias al-
gunos. 
Sala Nar f im.—Hoy, jueves, a las 
cinco y a laa Stote y thed iá : «Otello», 
el I t o y o r éxito del Programa Ale-
m á n . Según ía t ragedia del i n m o r t a l 
Shakespeare. 
Pabe l lón Narbón .—Desde las tres y 
mrd ia : La gradiosa pe l ícu la detecta? 
vesca, «El alfi ler v iv iente». 
P É 
de una pulsera de brillantes, en eí 
Paseo de Pereda. 
Se grat i d e a r á a .quien la eílirGgllO 
en La iovei ía LOSADA. 
M U E B L E S 
? Í C C l O N i E S D E L U J O 
(Casa f u n d a 
da e n 1881) T A P I C E R Í A 
SECCIONES E C O N Ó M I C A S 
%LN COMPETENCIA E N PRECIO, C A L I D A D Y GUSTO A R T Í S T I C O 
E HIJOS BE M . M A T A . OOMPAAIA, M.-LA GRAN BRETAÑA 
L1KEH REGULAR! DE VflPOKES 
DE LA CASA 
II. \um & Um Limited, do Londres 
E l d í a 30 del actual, s a l d r á de este 
puerto el vapor 
C a r U S J L a T T J E S & l 
admitiendo carga para 
LISBOA, GEKOVA Y L I V O R N O 
y con conocimifento directo, translior-
dando en Génová para ALIÍJANDH1A 
y SMIRNA. 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i -
r i g i r sus m e r c a n c í a s a esta Agencia 
para su embarque. 
Pa ra solici tar cabida y d e m á s i n -
formes, dir igirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
PASEO DE PEREDA, 18.—Tel. 37. 
S e r v i c i o s d irectos de l a 
Compañía Trasatlántica 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbso el d ía 16, de Santander el 19. de Gl-
]ón el 20, de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para La Palmas, Santa Cruz de Teneriíg, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cu-
racao. Sabanilla, Colón y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil. Callao. 
Moliendo, Arica. Iquique. Antofagasta v Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barclona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vaipor. llega a Cádiz' ofro que sale de 
Bilbao y Santander el día úl t imo de ada mes. de Coruña el día 1. de Vi l la -
garcía el 2 y de Vigo el 3. con pasaje y carga para la Argentina. 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servido mensual saliendo de Barceelona el día 25, de Valencia el 26, de 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Allcanle, 
Cádiz, Las Palmas', Santa Cruz de 'Ituerife, Santa Cruz de la Palma, demás 
escalas intermedias y Fernando Póo. 
Este servicio tiene enlace en Cád'z con otro vapor de la Comipañía. que 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta línea. 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen insta-
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para' señales submarinas, estando do-
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantie 
nen a la altura, tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportacióo.—í.a Compañía hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marí t imas . 
. Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene estable-
cida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en Ultramar de 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación de 
los arUculos, cuya venta, como ensaco, deseen hacer los exportadores. 
Servicios combinados.—Esta Coniip^ñía tiene establecida una red de serví 
cios combinados para los principales nertos. servidos por l íneas regninres, 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte.—Zanzíbar. Mozam-
bique, y C.apelown.—Puertos del Asia Menor, Golfo pérsico, India, Sumatra, 
Java y Cochinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—lio l io, Cebii. Port Arthnr 
y Vladivostock.—New Orleans. Savannab. Charleston. Georgetovvn. Baltimore. 
Filadeltla. Boston. Quebac y Montrea].- Puertos de América (Central y Norte 
América en el Pacífico, de P a n a m á a San Fnuwasco de California. — Punta 
Arenas, Coronel y Valpara íso por el etrecbo de Ma juanas . 
A» X I . - P A G I N A I E L . P U E I S U O C A N T A B R O 29 DE WIAYO DE 1324 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
U i c o r b e t a a l e m a n a " N i o b e ^ e n t r ó 
a y e r e n l a b a h í a . 
CRONICA 
La M a l i n a mercante ha expcnnicUlado iiuludabl^n^enli.' una nulal-h 
j nc jü r í a con Ja atectr íf icación fle los bfiques. 
Bilgná prueba de ello es el va(;.<or 1101 teaniiencauo «Indopcndeiu-e.) , 
que lleyó ayei' a Ban'O'lona, uno do lus cinco buques de la jn isma Coni-
pafl ía, cuyas béMces se mueven g radas a un potente motor f léc t r ico . 
El «ludepeiwJeiK-e», dt; 4.700 toneladas do registro, puede t ranspor ta i 
basta 10.0Ü0 toneladas de carga. 
'En el citado buque, la corriente eléctr ica la produce una potente d i -
namo, que funciona a 3.000 revoluciones por minuto , accionada por una 
tu rb ina a vapor al i inenlada por tfe.i calderas, que son calentadas poi 
seis hornos, en los que se queman aceites pesados de pe t ró leo , con un con-
sumo de 32 a 33 lune'ladas de dicho r.-umbustible, a plena marcha. 
La dinamo produce una corriente alterna de 2.350 voltios y 1.700 ani-
perious y lleva como excitatrices, tres dinamos áux i i l á r ea de" corriente 
•continua. 
É) motor, de :UI00 l l l ' . funciona a 100 revoluciones, nniximo. po j mi-
nuto, . iir(pnlsando al buque una velocidad de 11 a 12 millas. 
Esta es. a grandes rasgos, la descr ipc ión de la maquinar ia que, por 
o t r a parte, es de una gran sencillez y fácil manejo, estando dotada, de 
p e r í e c c i o n a d o s reguladores de aceite, bombas de a l i m e n t a c i ó n v otros 
aparatos auxi-liares, como asimism un conapleln tal ler de reparacio-
tiés. 
La Gompat i í a armadora de los cinco buques electrificados del mode-
lo del ((Independence.,. asegura que siendo inferi . r el coste del combusti-
•Mc y interior el gasto ' de e n t r e t o n i m ¡ c u t o , el renuimiento de los buques 
es muy superior ad obtenido con lo? d ' I sistema corriente. 
• E l «IiKlenpcndcn.-c . . . llego de San Francisco dé Cal ifornia , dando l a 
vuelta a l mundo, cuyo v i a j e ha realizado sin a v e r í a s . 
Puede decirse, • que la cJectrificación de los buqur- es un une. 
VO adelanto de la navegac ión . 
• *• • 
E! '<Crist¿'ja! Colón» 
Este, buque,- que llegó ayer por b 
tarde a La1 C o r n ñ a , es esperado e 
í 'ste puerto a las cuatro óe Ip ta d 
de hoy, jueves. 
E! «AifonSo X U i v 
•Comunica por rad i r^ a ína el seño 
c a p i t á n do este vano:-, que se encon 
traba navegando, sin nov-dad, < 
anartes, 27 del a c túa ! , al m idiiadíó 
a l.'i95- mil las de lia Habana. 
t.a peesa de la bfúten? 
l i e a q u í 'as h w * puBlicadas re 
<-.:entemei¡te regulando !a pesca de j : 
ballena: 
Ar t i cu lo prin>i?ro. La e m e e s i ó -
de liconciao paro la pescp y expíe 
t ac ión de la ballena y la ut i l izació! 
de terrenos en la zona ma- íMnia- te 
rr^estre se o t o r g a r á ptrr el minis ter i i 
de Mar ina , el que pud'-'\ ctírtóéderla 
o denegarlas, atendidas las circun? 
t andas de cada caso, en t ed i éndos ' 
pa ra tales efectos m o X i c a d o s los pre 
ceptos pertinentes de la l lamada lej 
G A R A J E C E N T R A L 
A g e n c i a " e x c l u s i v a y d e p ó s i t o d e l 
a p a r a t o p a t e n t a d o «le e n g r a s e 
" T E C A L E M I T " 
N o c o m p r e n a n a d i e s i n v i s i t a r este 
d e p ó s i t o . 
O o e t s i < 3 x x 
Se v e n d e « F o r d - S e d a n » , e n perfec-
to e s t a d o . I n f o r m a r á n , Garaje Cen-
t r a l , S a n t a n d e r . 
J V U T T O J V I Ó V I L E S 
D E D I O N - B O U T O N 
M O D E L O S 1924 
POBLACIONSY T U R I S M O ; 
Í V E H Í C U L O S I N D U S T R I A L E S 
Agen te e x c l u s i v o p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
M I Q Ü E L L Ó * E Z D Ó R I G A 
P^sco de Pereda, 32.-TeléIono 6-85 
le Puertos de 7 de mayo de 1880. y r l-
;i#idose dichas concesiones por las 
orinas que se establecen en los ar-
menios siguientes: 
A i l íenlo se j íundo. La instancia 
lie a los efectos del aHícir lo ante-
me áe formiuN', s e r á suscrijita pm 
in t e r e sadó o ppr el rerpresentanti 
" ja! 3 E la Sociedad, en ?ii cas,» 
• m p a ñ á n d o s c copia de la escritura 
• su cou'-l itirción. 
En diclia solicitud se h a r á n cons 
¡r ios extremos siguientes: 
•\) Nombre de todos los buques 
ue se desee emplear. 
H) N i u n n o y capacidad cúbica di 
¡das 'a- calderas abiertas v de lah 
i p res ión . 
C) r ; : - iac : rad conductora de i ' 
i c tor ía ílo'.e.i.'.e en tanques y i . ; ; . . i 
es. 
A r t í c u ' o ;•• -ero. VA expediente 
ue como con-i'cuencia de la instan-
ia presentada se .instruya, se tra-
n i t a r á por la D í f é ^ i ó n "¿enierall d i 
<Iavegani(>ii y Pesca M a r í t i m a , y es 
e Centro es.tará facultado para re-
.danrar del interesado, cuando lo 
•onsidere necesario, l a 'p rueba o de 
aos t r ac ión de que cuenta con capital 
suficiente para asegurar el trabajo 
rorrespondiente a la aiitorizaeiÓ!, 
solicitada. 
Antícu/lo cuai lo . Las licencias 
[ue se oloignen para el establecí-
niento de una o dos f ac to r í a s flotan 
tes l l eva rán anexa la auton/.aeirii, 
-ara el rnipleo de la explotación con-
edida de los vaporfes cazadoras de 
lalleuas, i ludiéndose , en c i r cuns í an -
jias especialles, aut-nizar un tercer 
apor con licencia separada. 
El ( (Paul ina» . 
Es esperado de Barcelona y esca-
'as, con carga gt ;nerál , el " vapor 
i P a u l i n a » . ' 
El « S a t u r n u » . 
ÍES' esperado con diferentes iner-
•ancías , el vapor oSatu i u » . 
El «Mal iorca». 
Se encuentra efecifuando repara-
; ÍOIHVS en Hareefona el vapor «Ma-
lorca», de la I s l eña M a r í t i m a . 
El «Angeles». 
A ú l t imos de semana e n t r a r á en 
3antaii,der, con diferentes mercan-
cías , el vapor «Angeles». 
Tonelaje desarer íado. 
Segiin coniiunican de L o n d n - . en 
(os ú l t i m o s tres meses el tonelaje 
desarmado en los principales puertos 
ingüeges ha disminuido en un .'ió por 
100 con re lación al mes de enero. 
Lü'j puertos en los cuales se han 
¡ C i c l i s t a s ! 
La mejor 1''•aleta del mundo es la 
F A V O H ; no os liéi.'- de i-in ní islas ni 
de éxi tos de r e l u m b r ó n en c a r r e r a s 
«ai i ei'.'ada- va antCS de VúÍt&W3,>>i' 
Agente para Santander. CASA R U I Z , Arces de D i r i g a , 5. 
E L R E C L A M O 
C A L L E D E J U A N D E H E R R E R A 
C O N F E C C I Ó N D E R O P A B L ^ A . - G É N E R O S D E P U N T O 
P r ó x i m a a p e r t u r a 
C a l l e d e E u g e n i o G u t i é r r e z ( C o m p a ñ i s ) , n ú m . 1 1 
P a r a c o n m e m o r a r d i c h a a p e r t u r a , e x p e n d e r e m o s e n a m b o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s a r t í c u l o s a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . 
8 1 N E C E S I T A 
M E D I A S - C A M I S E T ' S - C A M I S A S - T O A L L A S - S A B A N A S 
C O L C H A S - M A N T E L E R Í A S Y . A R T I C U L O S S I M I L A R E S 
N O C O M P R E 
• 
i E s p e r e t a n s o l o b r e v í s i m o s d í a s y e c o n o m i z a r á m u c h o d i n e r o . I 4 
^ • 1 1 • • i • •• i . 1 1 1 ll—W * 
ragistrado mayor n ú m e r o de reha-
bilitaeinne^ de navios, han sido: 
¡Cardiff; Dan tmou tü , Fajni'outh, 
T n n u , í ln l l , Liverpooil;, New(castile, 
GlasgW, Belfast y Dnhlin. 
Por eontra, el tonelaje desarmado 
ha aujuentado en Londres y Man-
ches íc r . 
El puerto de CampechO. 
'IVI'egrama r^¿íbidO por éonduc to 
de la Legación de Mv'jico en M a d r i i l . 
«Ll puerto de Campeche abierto ül 
ráfico nacionail.—^La Se^-ietaría de 
Pjellaeiunes Lx te r ion 'S eoinunica que 
nuevamente ha quedado abierto al 
.i .ifien internacional Puerto Campe-
che.» 
Nuevo paauQbote. 
L a semana pasada llego al puerto 
de Londres, después de hechos los 
ensayos, el nuevo paquebote «Miune-
toiika», de 21,998 toneiladas. (•onstru;-
do en los astilleros Har land Wolff . y 
perteni'Ciente a la Ci)in|iañía Atlanfu 
Tranport Line, que lo destina a ta 
íiu.-a Londres-Nueva York. 
liste paquebote es el mayor rtavít) 
le los que amaran erí Londres. Mide 
525 pies de es'lora, 80 de manga y 53 
l é puntal ; e s t á inuvhio por medio de 
tuii>iiias n r auY Ciurtiss, con engra-
najes de sinipile l ednce ióu , que des-
ar ro l lan 18.(U»() caballos. Ls un pa-
quebote de clase única , que tiene de-
ipartamentos para. .'370 pasajeros d. 
primera. 
El «Araud» 
Ha salido de Londres para nuestro 
puerto y escalas, el vapor «Araud)..-
Trae carga general. 
«Niobe». 
Ayer enlrn en iinesl"o puerto IÜ 
'lermusa corbeia alemán;; . (¡Xlubc.., 
o'ocedenlr d | Kie!. 
La .mencionada (•"nlieía de-piaza 
75 (oiie|;ida,s y está, dotada de na 
•^ottnte motor auxi l ia i . 
Componen lii h ipnlai rm , 80 l'úd:y: 
u .s y siete of-j-iales. al inand i á,¿¡ 
omandante von L a n í l é c k . 
Los guardias marinas que vienen a. 
ordo d" le. ((Niol;'"^. son 52. 
Tan pronlo ci ni: , l legnó a Sanian-
:c-r el citado buque. Ln ion a boíel 
í cón-iil de Alemania y el ayudan-
-Í de M a i i n a s eño r San Juan. 
La. «Niiobe» p e í m a n c c e i á i-n .Sun-
síidcf uno sennoia. 
SERVICIO DE TRENES 
NORTE 
Santander a M a d r i d : mixto, a lar 
'5; correo, a las lt;'27; r á p i d o , sa l í 
unes, mié rco les y viernes, a las 8'40. 
Llegadas a Torrelavega: 8'iG, 17'3(' 
r 9'29. 
A B á r c e n a : 10'50, 1S'A7 y 10'24. 
A Reinosa: 12'5G, 20V1.G y l¿'02. 
A Santander: 18'40, 8 y 20'14 (los 
nartes, jueves y s á b a d o s ) . 
Santander a B á r c e n a : a las Í9'30. 
Llegada a Santander: a las 9'22. 
B I L B A O 
Je Santandei' a Bilbao: a las 8'15, 
•4-15 y 17'5. 
(Este tren admite viajeros para la 
ínea fé r rea de Castro U r d í a l e s , con 
trasbordo en T r a s l a v i ñ a , y el de las 
•n5 t a m b i é n los admite para la l ínea 
le au tomóv i l e s con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las l l ^ O , 
IS^S y 20'35. 
De Santander a M a r r ó n : a las 17'40 
Llegada a M a r r ó n : a las 9'21. 
L IERGANES 
De Santander a Solares y Liérga-
nes: a las 6'40 (sólo hasta Orejo con 
viajeros), 8,45, 12'20, 1510, 17'5 
y 2015. 
Llegadas a Santander: a las 823. 
9'21 (procedente de M a r r ó n ) , 12'2S, 
lb'28, 18'23 y l < m . 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'50) 
11'10, 14'30 y 18,05. 
Llegadas a O n í a n e d a : a las 9'49, 
^ ' l l , 16'33 y 20,I0. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, i r 2 0 . 
y 18'15. 
Llegadas a Santander: a las 8'55. 
IS'OS, IQ'22 v 20'()n. 
CANTABRICO 
Salidas de Santander para Oviedo: 
a las 7'45 (con c o m b i n a c i ó n en Cabe-
zón de la Sal para Comillas y Ca-
b u é r n i g a ) y 13'30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15*56 
y 20,20, 
• ... ••• ' ~-i ' 
O I 
í i . . . . . . . - ) 
Lo recetan I. - , . - J I C O S de las 
cinco partos del mundo porque 
quito e! dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarraas; en niños y adultos 
que,a vscea,alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Serrano, 30. faprryiclai MADRID 
y prlnctpalos del mundo. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
M A D R I D 
ÍAt t r lo r , Iserla W, . 
» » s . . 
» » D . . 
• « C 
B . . 
» A . . 
» * Q y H . . 
Sstarlor (par t ida) . 
ÍLOiortiz»bl8 1920 P . . 
» » B . . 
D . . 
» » 6 . < 
» » B . . 
» » A . . 
» 1917 . . . . 
frioroi i n a r o 
> febrero • • 
> octabre 
Mda l a s Banco Hipoteca-
rio 4 por 1 0 0 
í d e m I d . 5 por 1 0 0 . . . . 
Idem I d . 6 por 1 0 0 . . . . 
ACCIONES 
Sanco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Banco del Río de l a Plata. 
Banco Central 
Tabacos 
i z a c a r e r a (preferentes). 
» (ord inar ias) . . 
S o n * . . . 
i l l c a n t e 
OBLIGACIONES 
Azucarera s in es tampil lar 
Vünas d e l R i f f . 
mean t e s p r i m e r a . . . . . . . 
fortes » . . . . . . 
i s t u n a s » 
>íorte Ü p o r 1 0 0 . . . . . . . 
ü io t in to o x>or 1 0 0 . . . . . . . . 
- i s t a r i a n a d e minas 
T á n g e r a P e z 
S i t í roo lóc t r i ca e s p a ñ o l a 
( 6 por 1 0 0 ) 
S é d a l a s argentinas 





t rances s u i z o s , . . . . . . . i . . 

































































































l i o 
D E B I L B A O 
Acciones. 
Banco Vasco, 035. 
Ó K-pnñul d»l Río (Je ,, 
a, 49. 






U n i o n Resinem ¡Española,' ggi 
FerrocLirrilles del Norte de E-
priujiora. 04,75. 
Fu;) rúcai i Bles x +urius, Gal! • 
p r imord , 63,50. c la ¡ 
Perrocaiiriilios u-ei Norte á» y 
ña , 0 por 100, 100.5U. 
F in í i:";irriil(.'S V&scong'ados %M 
100,. 95,75. 
I v l r r i i ; ; de Viesgo, 5 por Ion 
Hid roe l éo t r i c a Ibér ica , 6 nni m 
97. UiJ' 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'îAAAí\AAAVîV̂^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
De una r i fa .—La muñeca con que 
obsequia a sus favorccMlores el H0 
pe'ro áe M a r í a Reparadora, a favor 
de las iglesias pobres, lia correspoii-
didó al i íúinérü i50. 
S A R C E L O N A 
I n t e r i o r ( p a r t i d a ) 
A i n o r t k a b l e 1920 ( p a r t i d a 
» 1917 * 
E x t e r i o r « » 
A C C I O N E S 
T a b a c o s d e F i l i p i n a s . . . . 
N o r t e , 
A l e a n t e s . . , 
O B U G A O i O N E S 
N o r t e p r i m e r a 
I d e m 6 p o r 100 
A s t u r i a s p r i m e r a 
A l i c a n t e s » 
I d e m 6 p o r 100 
F r a n c o s ( P a r í s ) 
L i b r a s 
M a r c o s 
D ó i l a r s 
F r a n c o s su izos 
r a u c o s b e l g a s 
Liras 
Florines 





000 00 0 0 0 
70 05 
68 10 
65 00 65 

























S & N T A N O e R : 
Amnit izalr lc . 1920; a 01,80 v ü í . ? : 
poj- 100, pesetas 89.500. 
ídem IDl t ; a 94;65 pm- loo, 4.000 pe-
setas. 
C é d u l a s 5 por 100, a 99,70 por 100, 
pesetas 8.500. 
Santaiidr-rmus, 10 acciones, a 50 
peseitas una. 
Aguas, lo acciones, a 405 pesetas 
ona. 
Asturias, primera] a 63.75 por loo. 
pesetas 20500. 
T r a n v í a s de Miranda, a OS.50 por 
100, p é s e l a s 22.000. 
•Catalana de Ga§ v Eleciricidaid, Í; 
,25 por 100, pesetas 10.500. 
Salidas de Oviedo p a r a Santander 
a las S^O y 13. 
Llegadas a Santander: a Jas 16'2P 
Y 20'51. 
De Santander a Llanos: a las 1615 
Llegada a Llanos a las 2015. 
De Llanes a Santander: a las 7'45. 
Llegada a Santander: a las 11'24. 
De Santander a Cabezón : a las 11'5(' 
y 1910. 
Llegadas a Cabezón: a las 13'33 
y 2111. 
De Cabezón a Santander: a las 7'25 
y 13'50. 
Llegadas a Santander: a las 9'2s 
y 15'39. 
Los jueves y domingos hay u n trei i 
que sale de Santader para Torrelave-
ga a las 7'20 y de Torrelavega a San-
tander a las l l ' í 5 . 
Los domingos y d í a s festivos circu-
l a r á entre Santander a Torrelavega, 
saliendo a las 14'30 y otro de T ó r r e l a 
vega a Santander, que tiene l a salida 
a las m O -
Linea de a u t o m ó v i l e s de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las le'SO. 
Salida de Burgos: a las 7'45. 
Llegada a Ontaneda: a las 13'30. 
Ramal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
L l e g a d a a O n t a n e d a : a l a s 11. 
Llegada a San Pedro: a las 1(;"30. 
Salida dé San Pedro: a las 0. 
S a l i d a de O n t a n e d a : a l a s 1#8Q. 
La Caridad de Santander.—El m». 
' imicnto del Asilo en el día de ay r 
•ué el siguiente: 
(.(unidas disl r ibi i idas, 720, 
T r a n s e ú n t e s que han recibido al-
bergue ; I? . 
Asilados que quedan en el día iic 
hoy, 139. 
Cclegio Salesiano.—Ln la rifa vori-
'•cada por IOS antiguos aluuiiios Sal,, 
•líanos de una Imagen del Saciado 
Corazón de Ir •' :, ha salido agracia-
o cJ miniero 477.i 
P o d r á recogerse on Magallanes, | j j 
ciianto, dorníioliiu del tesorero de di-
ená Ásooiacióh. 
Farmacias de servicio en la tyido 
de h i iy : 
S e ñ o r I¿rasunj Atarazanas. 
;> Gav i l án , Méndez Núfiez. 
» CastiJlo, Lope de Vega. 
Música .—Programa de las obfas 
jue e j ecu t a r á hoy, desde las once y 
media, la Banda municipal , en ej Pa-
seo de l 'cr i 'da: 
Pr imera parte. 
«La c h i c h a r r a » , paso dohle; \ ' i la y 
B j ñ . 
«Hiingai- ías», esa idas jiúmeni \ ': 
Michcli's. 
«Les Noces de F ígaro» , HIUMtura; 
Mozart. 
Segunda parte. 
« F i e s t a g i t a n a » , scherzo; l-lscubar. 
Gran fan tas ía de la zarzuela »l.u? 
GaviBanes» (a pe t i c ión) ; Guerrero. 
«•Cantos del pueblo», •Sardana; Agu-
No lo dude usted. Dada la olrcula»i»n 
<Q este periódico el anuncio no es oara. 
-•rooisameníe aquellos que oobran b» 
ato es por que no oirou'an; pero, «i* 
•mfcsrgo, son «aros por que ne \m tee 
«adío. 
SL PUEBLO CANTABRO ls invite l 
•ua hsjra ustsrf vnm nruaba y •«•dar* 
G A R A J E CENTRAL 
A g e n c i a e x c l u s i v a y d e p ó s i t o del; 
a m o r t i g u a d o r pa t en tado 
" H A R T F O R D " 
N o c o m p r e n a n a d i e s i n v i s i t a r este 
d e p ó s i t o 
taz elécMci, agm i tew 
za para fincas de campo. 
P r o d ú z c a l a asted mismo c o i 
, los granos electrógenoflj S 
|4tfBMVB BIMIRAX. TAKA 
I r n m m * * ! . A r c e 
Pasoo d « P a r B d « 2 1 . - 8 A N T A 8 D E Í 
W A N M O T I L - B A F i - B t M T A W » * 1 1 7 
O g J U L I A N e ü T I E B B E Z I 
MMMIH •morlMuia OMIBA, P** 11 
pratfueolón del Oalé BxP1r*";li f 
Marlssos varlados.-Servielo •,-*^| t8, 
moderno para hodae, fcanquetei, ^ 
Plato del d í a : N a b a r í n de tern«x 
la franoesk. — 
)UGi80R DB FBDRO »AH % h ^ % 
EspeclaUdad e n v inos DlaJico» e 
íava. m a n z a n i l l a j V a l d e p e ñ a s . 
eervioie esrtiOrado •« . . n . 
^ k M A L a n í m . l . - T I I . f f O H O . > * 
29 DE MAYO UE 1924 
^ -
res Correos Espa-
m üe la compañía 
írasaiiafliica. 
C U B A Y M É Ü I C D 
jr: ¿la 19 do JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
¡t&NUKU-salvo contiiigencias-el nuevo y magnífico vapor 
Su capilán DON EDUARDO FANO 
RWniticndo pasajeros de todas clases y carga con destina 
a H,4BANA, \ i:ii.\(;UUZ y TAMPICO. 
BÍSTE Cl gUÉ DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PREDIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
p&bana.- Pls. 386, más 14,35 de impuestos.—Total, 4000.35 
B^raciuz.—Rt?.4:ib, mas 7,bü de impuestos.—Total, 443,60 
íauipico.—l'is. i3b, más 7,60 de impuestos.—Total, 443,60. 
L $ m & É k A íUA A R G j E M T a N A 
p i i.i prmwn cuiricomi do JUNIO, a las diez de la mafia-
jia—^alv-.» ci nliug'iiCiias—saldrá de Santaiider cl vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
I S A B E L D E B O R B O N 
admitiendo pa 
Jaiu 
ros de todas clases con destino a Río 
Montevideo y Buenos Aires. 
precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos des-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
X i f i ^ A F I L I P m A S Y P U E R F O S D E C H I N A Y J A P O N 
El vapor 
sania crdíi; 2o de JUNIO de La Goruña para Vigo, Lisi)pa 
^in,l;ii!\;i - y l.ádiz, do donde saldrá etl 55 dq Jt i . i" para 
^rl.-i^'1!!;;, \;ili"!i ia y liaieeluiia y dr este piierto el nía 
Fparn l'i.iu Said, Sm-z, Coiom-iio, Singapoje, Manila, 
HdiiL-Iü.i.g, Y.J\uhama, Kobe, Nagasaki (facultativa, 
ajfii inii y ll'Híu-Knng, anniilieiidtj [»!i>uje y carga para 
m \ u » puoi-,')S y paia otrus puntos paia los cuales haya 
ptaliloi iü.i sii\ic;()s rognlans desde los puertos de e.scalu 
anteé indiieados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agente» 
¡q SANTANDER: SliNORÉS HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono. 63.—Direc-
ción telegráfica y telefónica: G E L P E R E Z . 
COMPÁnIA DEL PACIFICO 
V a p o r e s c o r r e o s ing le -
s e s de dos h é l i c e s . 
Servicio del ^ a e a l d é P a n a m á , 
Salidas mensuales de SANTANDER para HARANA, COLON, 
PANAMA y puertos de PERU y C H I L E 
día T: úe J I N10, saldrá de SANTANDER el magnifico y 
rápido vapor • 
%nit€ pasaj.-ioí- d:- p' imera, segunda y tercera clase, y carg. 
PRECiOS DE PASAJE PARA HARANA 
PTiinfira c'n^e.—l.b^Jt^ pfsetas. incluidos los üupueatoa. 
•.Sê iiJuia clase— >'.U,'¡(i ídem, ídojn, ídem. 
^Tercera clase.— 40ü,(J0 ídem, ídem, ídem. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r O R O Y A , e l 2 7 d e j u l i o . 
V a p o r O R I A N A , e l 1 0 d e a g o s t o . 
V a p o r O R C O M A , e l 2 4 d e a g o s t o . 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille 
tes de ida y vuelta, 
«tos magníficos vapores, de gran porte y comodidades, para 
ŷor atracción deJ pasaje hispanoamericano, han sido dota 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, d, 
camareros y cocineros españoles, que servirán la comida al es 
tilo español. Llevan también médico español. 
pasajeros de torcera clase van alojados en camarotes ce 
"wos de dns. cuntió y seis personas, con cuartos de baño, am 
• pilos cmiiedores y espaciosas cubiertas de pasco. 
^atutía c \ m qb i a t a u f , uípíq rse i sos flg me: en Saníandei 
A N I S O S A I S o l u c i ó n | 
B e n e d i c t o 
fdt gllcero-fosfsto de c»l di 
í W« wütíUT A L.--Tttberc alo 3l e 
scatarro cr^nicoB, broaqaitis 3 
¡debilidad gtRCral. — Fr«olo: 
^,50 uesistai. 
_ QrttQsrftdo eomotMi-
^dt titHel» da anís. Sastitu-
gran reníaja al blcar-
Jouio todos acs ttBOB.-Caja 
P otsetaF. Blearboaato de 
^ pnrísümo. 
DEPOSITO DOftTOE BKNBDISTO-gaia Baraardo, «1 . -
WtDBID. D i veata an laf prlneipaiai farmacias da Bspafi» 
pBaataadar: FBBBZ D S L MOLINO.-Flasa dfi las Ssatsaisr 
Quien quiera ganarse 8 0 0 pesetas 
c o n p o c o 
l o 
t r a b a j o p u e d e c o n s e g u i r -
e n e s c r i b i r a l 
Apartado de ewreos, 813 de Madrid, 
( t a d o n d e r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
a c i ó n d l c l é n d o l e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
l i R O J I I M A e l i U l M I S D E L P U E R T O P E M t t T A N D E B 
E l 1 2 tíel j u i i o , m í v a p o r ^ J ? O X j b ' J E S X > 
M 1 6 ^ a g ^ t o l e l y a p o r . H p L | A T í A I E119 de octubre> el Vilüor HOLSA.TLU • 
E11G de septiembre, el vapor TOLEDO. fl 
JtaaitlCEdo carga, v -«aaajeroB de primera y seganda clase, segtmda económica y tercera elaa«. 
PRECIOS EN T E R C E R A ORDINARIA (Para Habana Pesetas 4on.ro. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
Bstos vapores están constraídos con todos los aaeiantos modernos y son de sobra conocidos «so» 
«i esmerado trato eme en ellos rscibei los pasajeros de^oacw las categorías. Llevan médicos, e* 
forraros ylcocinaros; 
Pili Ü l 
ANTISARNICO MARTI, el 
único que la cura sin baño, 
Venta señores Pérez dei MJI-
n o y D í a z F . y Calvo, Blanca, 
15. Sus imitaciones resultan ca-
ras, peligrosas y apestan a le-
trina. 
Exíjase siempre ANTISAI • 
MICO MARTI 
S e s i r v e a d o m i c i l i o dea -
d e m e d i a l c á n t a r a 
P E O B O C A S A D O 
Ktoflallanes ( e s q n ü a a F lo i i t f i ) 
T E L E F O N O 9 7« 
MapuejuBs 'zz 'Qidwmu 
m n m d HHñHis as 
mm h i t s im 
Grandes Vapores Correos Holandeses 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
MAASDAM, el 9 de junio. 
EDAM, el 2 de julio. 
LEERDAM, el 23 de julio. 
SPAAHNDAM, el 11 de agosto. 
MAASDAM, el 3 de septiembre. 
EDAM, el 24 de septiembre. 
LEERDAM, el 13 de octubre. 
RYNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinario). 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
VQLENDAM, el 22 de noviembre (viaje extraordi-
nario. 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
PBSSiQS 
•'• '• .. 
con gran rebaja má.qu'nii uni 
ver¿iil para carpintería, con 
poco us i. Informe^ en esta Ad-
ministra ñrtfi: 
l e s pintados p a r a ha-
b i t a c i o n e s ^ cr i s ta l e s . 
















E n sstos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a NUEVA ORLEANS, que son odio doüars más. 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotado;» 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase ios camaro-
tes son de una y dos literas.- En segunda económica, los 
camarotes son dos DOS y uüATRO literas, y en TERCERA 
..LASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA GLASE dispone, además 
le raagniíicos COMEDORES, FUMADORES, RANOS, DU-
CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejores 
autores. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia icón cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Güón, DON RANCISCO GARCIA. Wad-Rás, 3, 
win-2ipal.—Apartado de Correos, número 38.—Telegramas 
y telefonemas, FRANSARGIA.—SANTANDER. 
4 t Angina de peoho, Vejez prematura y demás enfermedades K 
originadas por la Arterioesclerosls e Hipertensión ' 
Se cuno de nn modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
' ^ - U O L 
Los síntomas preenrsores de estas enfermedades: dolores de ca-
besa, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto, hormi-
gueosy vahidos (desmagosJ. modorra, ganas frecuentes de dormir 
p é r d i d a de la memoria, i rr i tabil idad de carác te r , congestiones, he-
morragias, varices, dolores en ¡a espalda, debilidad, etc., desaoa-
reoen con rapidez osando JSnol Es recomendado por eminencias 
medicas de vanos países; suprime el peligro de ser victima de una 
muerte repentina; no perjudica nnnea por prolongado que sea su uso-
sus resaltados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, con-
tinuando la mejoría basta el total restablecimiento y lográndose co" 
"1 mismo una existencia larga con una salud¿nvidiable. 
Venta en Santander: Sres. Pérez del Molino y C ?, Fl. de las Escue-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.España y Portugal 
C a s a d e c a m p o 
alquilo, con o sin mueble?. Vró-
XlLUO ;i • ...iie/.uli <ic 1-L .̂ ai 1; -
ibrmps: k»*»» \lu1 (Mi.i fikñj'i 
P. (iONZALEZ. 
3n la planta baja de las c is.s 
v ti.j en lajfíttlioBgaci q d;-
i?eta. n. 
In'onne.s: ! eñaIlerbosü, tien-
ta «La .Mami.e.ba». 
L A A C T I V A 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de cría, señori-
tas de compañía, dependientes, 
oficialas sastrería, obreros, mo-
'.os, y todo el que tenga nece-
idad de colocarse que consul-
e con esta agencia. Garrnen 
lia, 4, 2.° izquierda. Teléfono 
-lü Horas: de 9 a 1 y de 2 a 6. 
W I S 0 Í L PUBLICO í S v ^ " 
—Gasa MARTINEZ.—Más bara. 
tos, nadie. Para evitar, idudaŝ  
consulten precio». Juan de He« 
O t x 1 © t 
con huerta, se' vende en el pue-
blo do •Maliaño. Eazón, la Ad 
ministrnción. 
E N e i u D ü e N H e i c H 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, mlrn Q 
v j e s j w r j i _ > o » 
barato, o alquilo con muebles, 
por temporada verano, dos lio-
teles próximos Sardinero.—Ra-
zón: Huerta la fierra, E L 2 D E 
MAYO, z úpate ría. 
una casa en Ruinosa de nueva 
construcción. Produce tres mil 
pesetas anuales. A tratar con 
Faastino García. Reinosa. 
NUEVO, 
y al conta-
do o a plazo.H, vendo. 
METAbÓRSICfl. Muelle, 1, ¡níormarán. 
X / O n r l r f c Plantas baja? 
V t í ' - U U y pisos - C A L -
DERON, 25, primero. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nor-
te de España, de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías de vapor,. Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañías Trasatlántica 
y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranje-
ras. Declarados similares al Cardifí por el Almirantazgo 
portugüés. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para contros metalúrgicos v domésticos. 
HAOAKSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. — BARCELONA 
Pelavo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, don 
Ramón Topete. Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, señor 
Hijo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: 
AgPntes de ia Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
don Rafael Toral. 
Para otros, informes y precios a las oficinas de la 
f 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de luna^ 
«spejbs de las formas y medidas que se desea.—Cuadren 
grabados y molduras del país y extranjeras. 
DESPACHO.—Amós de Escalante, 2.—Teléfono, S-2S. 
FABRICA—Cervantes, 22. 
P r e m i a d o s e n B u e n o s A i r e s , M i l á n , 
R o m a , B a r c e l o n a . A m b a r e s P a r í s . 
D e p o s i t a r i o e n S a n t a n d e r : p o n J o s é V i a l , ¡ J u a n d é l a C o s a , 1 . 
MOLINO se x&ná» 
en el üueblo de Maz-
Süerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tria. 
Para Informes, JOSE DE LOS 
RTOS. (Vim/ftrrlíi. — T«rr*l«vMrM. 
RUA MAYOR, «1, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías, Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabo-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a doml̂  
cilio, y nos encargam ds de'li 
c- locación. 
ELPUEBLO CÁNTABRO 
T a A M A M A T O A 
E n c u a r t a p l a n a 
C r ó n i c a d e " P e p e M o n t a ñ a " 
N o t a s de Ij A ^ a l d í a . 
La Hacienda y el Municipio 
Una nota oficiosa. 
K l uik-aklc , s e ñ o r \ \ g a I . a i n o r a . 
¡hizo e n t r e g a a y e r a Jos p e r t o a i s t a s , 
de l a n o t a s ¡ < í u i e n t e : 
f A l p r i ' t o i i ü e r I U I C I T r fee t i ' . ;I< e s t á 
A l c a í l d í a ey e l p i i n i e r d í a de su i l i l e -
r ü i i d a d la.s c a n t i d a d e s q n r eorr.-h-
p o n d e . i a n n e s t i o A y u n l a i n i i - i i t o p o r 
i ó s e i i n r e p l o s del ~ U p o r 100 de C.on-
típi'büc.ióiJ i n d u s t i i a l , r e ca rgos y r e s m -
t á s , que , en j n i i h ' , s u m a b a n la eá.u-
t j d a d (]^tSLVto7,a() )>esetas, se encon-
ixo con i a d o s a g r a d i i i d e s o r p í d s ^ de-
tfne la D e l e g a c i ó n de l í a c i o n J a 
r n a i M l V > l i i r o n que, a v i r t u d de o r d e n 
c i t c u l a r de la S u b s e c r e t a r í a Úú'i Qi i -
I I ' Í M I M ; ! ' cié H a c i e n d a , eu e j e c n c i í n i 
de l Rea l deoret'o de í ¿ de ühH-, á m -
mo, es ta p roh i i t i l do t e M i i i i a i i t c í n e r i t e 
h a c e r p ü g o a l g u n o en i n e t á l l c O a las 
D i p u l u c K M i e s y A v u n t a i u i e n t - i s . 
' A d v i r t i o n d o , desde el p r i m e r m o -
m e n l o , el g i a v í s i n r i q n e b i i i u t o qne ¡i 
los i n^ r e s i i s de la ( C o r p o r a c i ó n le su-
p t M i i " iu i j i c r n i a di' c-mtidad-. 's de la 
i n d u ' a d . i p r 6 c e d ' G Í i ¿ i a , se e n y ó e>la 
p j r e s idd i í c i í i en II» neeesidad de i n i -
c i a r , QOU " n í a r ap idez , a l g u i n i s ges-
t i o i i f > i-McainiiuMiii-s a la l e v o c a c i ^ i 
o u l a d u l c i i c í ' c i ó n , a l menos , de l a 
d e t e . m i n a c i ó n de la S u p e r i o r i d a d , - i -
m U t a n e a u d o estas m e d i d a s coja aque-
Ylilk o t r a s que l a p r u d e n c i a á c o ñ ^ e j a -
ha y tíntre las que figuraban, en [ n i -
j n e r t éT in . ino , l a ^ r é d u c e i ó n a ú n m á s 
r i g i n o s a "por lo qne a los í - a s t n s t a n t o 
o b l i g a t o r i o s o o m o v o i l u n t a r i o s se re-
fiere, con el fin de p o d e r t ene r asegu-
rado, , en. todo cuso, p o r lo menos , el 
p a g o de l a n ó m i n a del p e r s o n a l de 
pla 'nt ' i i l la ' a l s e r v i c i o del e x c e l e n t í s i m o 
A y u p t a m i e n t o . 
C o n s i s t i e r o n las p r i m e r a s en u n te-
S j & r a m a c u r s a d o el s e ñ o r subseereta-
r A j de l n i . in i s t " i - io de H a c i e n d a , apo-
y a n d o d e c i d i d a m e n t e la f a v o r a b l e re-
s u l u c i ú n de u n a t a n r a z o n a d a c o m í ) 
o p ó r t u n í S M i m a c o n s u l t a cleNada a l 
n ü i s m o o r g a n i s n i o p o r su D e l e g a c i ó n 
e n esta p r o v i n c i a , y a l a c u a l g é s t l á n 
s i i m ó su n i o p e r a c i ó n v a l i o s a , en f o r -
m a ana kiga a l a A l c a l d í a , e l excelen-
t í s i m o . s e ñ o r g e n e r a l g o b e r n a d o r c i v i l 
de l a p r o v i n o i a . 
• P r o v o c á r o n s e a s u vez, u n a se r ie 
do r eun :ones de l a ( j u m i s i ó n pe rn i a -
n e n t e , . dond ' ' M ' e s t u d i a r o n y queda-
r o n (ü inv íMi idas d f i e r m i n a s gestfO-
nes que h a l j r í a n de l l e v a r s e a l a 
p t á o Ü f c a , en e,l supues to de que l a s y a 
i n i c i i a d a s no s u r t i e r a n e l ape t ec ido 
ofec.t o, 
F i n a i m e n t e , se r e c a b ó y o b t u v o d r 
l a .prensa loca l , siiemipre d i s p u e s l a 
a. s e r v i r con i n s u p e r a b k 1 lea . l tad los 
l í i t e r e s c s de La o i u d a d , u n a d i s c r e t a 
r é s e r v a respecto a Jas a l u d i d a s c i r -
c ü u s t a n o i i a s , c o n e.l fin de e v i t a r que 
p o r u n a p a r t e d e l m V H i i ^ o , p u d i e r a 
u u n t o r c i d a i n t e r p r e t a c i ó n uo (Mías 
j e p e r c u t i r c o n g r a v e p e r j u i c i o en el 
c i ó d i t o i m i n i a i p a l n o t a b l e m e n t e m e j o -
r a d o . • 
P o r lo que a l o s s egundos se r e ñ e -
t % se h i c i e r o n c i r c u l a r ó r d e n e s a la.s 
d i s t i n t a s deipendencias de l a casa , 
c o n e l fin de que p o r l o s r e spec t ivos 
jefes de la.s m i s m a s se p r o c e d i e r a 
c o n toda u r g e n c i a , d e j á n d o l e , r e d u c i -
do a lo i m p r e s c i n d i b l e , e l n ú m e r o de 
j a m a i l e r o s o c u p a d o s a l a s a z ó n en l a s 
o b r a s de c o n s e r v a c i ó n y r e p a r a c i ó n 
dfj la c i u d a d . 
A í o i l u n a d a m i e n t e , y d e s p u é s de va-
r i o s d í a s de i n t i a n q u i i J i z a d ' ú r a esipe-
r a , ha l l e g a d o a n u e s t r a s m a n o s 
ila c o n l i e s t a c i ó n de l a Subsec re t a -
r í a , a t a D e l e g a c i ó n de H a c i e n -
d a de esta c a p i t a l , en l a que se 
m a n ¡ i f i e s t a « q u e la s u s p e n s i ó n del c i é -
d i t p de pagos en m e t á l i c o a las Cor-
p o r a c i o n e s , s ó l o a l c a n z a a las proce-
den tes de a ñ o s a n t e r i o r e s a l p rgsu -
pues to v i g e n t e , p u d i e n d o abona rse 
das que c o r r e s p o n d a n a a t enc iones 
o o r r i c n t e s » , p o r lo que se ha i n g l e s a -
do- en las a r c a s m u n i c i p a l e s las 
12.268,88 pesetas, i m p o r t o de l r e c a r g o 
do l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a d y re-
s u l t a s co r respond i i en tes a l mes de 
a b r i l . 
P o r . t a n t o , s.i b i e n es c i e r t o que l a 1ra4 P a í l , i a . 
td tnacp ' in e c o n ó m i c a de! A y u n l a m i e n -
í o , p o r lo que a sus i ng resos se re-
f iere , h a b r á , de q u e d a r u n t a n t o cas-
t i g a d a d u r a n t e los meses de m a y o y 
J u n i o , boy podemos t ene r la s e g u í i -
d a d de .que p a r a el p r ó x i m o nies 'de. 
h a c e r l a c o n s i g n a c i ó n en los p r ó x i -
m o s p l e s i ip i i es los . 
L a Biblioteca municipal. 
K l s e ñ o r Vega I , a m e r a c o n f e r e n c i ó 
a y e r c o n el a r q u i t e c t o m u n i c i p a l y con 
los s e ñ o r e s Negre t e y N o v a l , a p r o p ó -
s i t o del t r a s l a d o a l nuevo ed i f i c i o de 
la H i b l i o t e c a m u n i c i p a ! . 
T e r m i n ó el a l c a l d e su c o n v e r s a c i á n 
con. los p e r i o d i s t a > d i c i é n d o l e s que 
h a b í a s a l i d o p a r a M e d i n a de l C a m p o 
el i e n i e n t e a l c a l d e d o n F e r n a n d o B a -
r r e d a , «pa ra r e p r e - e n l a r a n u e s t r o M u -
n i c i p i o en e l ac to p a t r i ó t i c o que se 
c e l e b r a r á h o y , y que h a b í a t r a t a d o 
con l a C o m i s i ó n de P o l i c í a de la co-
l o e a c i ó n . de puestos p a r a l a v e n t a de 
p e r i ó d i c o s . 
Para la sesión de m a ñ a n a . 
T e n d r á l u g a r a las c i n c o de la t a r -
de, con a r r e g l o a la s i g u i e n t e o r d e n 
de l d í a : 
A c t a de la s e s i ó n a n t e r i o r . 
• C a s i f i c a r a l mozo A l b e r t o Cobo 
F e r n á n d e z , 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
H?/!Í8n''a. 
D o n J u a n M u ñ o z , no a m u ' u f a r l e 
eJ suo.'do. 
D o ñ a Cucar naei - 'n de la Maza , ne-
g a r l e u n Si^o'-ro Y M,b(>"arie los j o r -
nales devengados . p o r SU m a r i d o . 
D o n P e d i o Á . ^ ^ . . i i u c i - o , c o n c e r t a r 
e l pago <ie a r h i f r i o s p o r o c u p a c i ó n 
d e : t e r r e n o s en la A v e n i d a de A l -
(orus.o x m . 
Fi jar1 la c a n t i d a d que debe sa t i s f a -
ce r p o r p l n s - v a i l í a d o n M a n u e l P a r d o . 
C o i i d i c i o n e s p a r a conceder u n te-
r r e m : p a r a C a ^ a - c n a i i e l de l a ( . ua r -
d i a c i v i l . 
Obras . 
D o n A u r e l i o Ha.l leste ros, u n a s epu l -
t u r a . 
D o n P e d r o M í c s o n e s , i .ns t rJar u n a 
m a m p a r a CTi F . de Pe reda , 2. 
D o n J o s é P e r e d a , i n s t a l a r m . i i a d o -
res en Fi 'áncáóCO d e . Q u e v e d o , 1. 
D o n J o s é Alor r so , c o n s t r u i i u n a v i -
v i m d ; » c u D e s p e ñ a p c r r o s . 
iCuentas . 
B e n e f i c e n i i a . 
D o n K n r i q u ' e de Ja V e g a , desest i -
m a r su ¡ i K s t a n c i a p a r a que se c u b r a 
u n a p l a z a de m é d i c o en Ja Casa de 
S o c o r r o . 
Ensanche 
D o n J o s é de l a L a s t r a , c o n s t r u i r 
una casa en la p r o l o n g a c i ó n de l a ca-
l l e de C á u i z . 
D o n L o r e n z o Ceba l los , ' i d . i d . en el 
Faseo do ( . ana l e j a s 
D o n A n d r é s L a r r e a , c o n s i r u i i u n 
a l m a c é n en F u i / , Z o r r i l l a . 
I n '.i Jesiis L a v í n , a m p l i a c u n a ca-
sa en : v l i r au ( l a . 
D o í F e d r o R o d r í g u e z , e l e v a r n n jJi-
so en el chailet n ú m e r o 5 de R a m ó n y 
C a j a l . 
Teléfonos 
.Cuentas del cua ¡ t o ' t r ¡ m ¡ e s t r e de l 
a ñ o e c o n ó m i c o 1925-24, 
Movimiento de fondos, 
A los fondos ex is ten tes e n l a s a r c a s 
defl M u r r i c i i p i o , 120.260,04 pesetas, se 
a ñ a d i e r o n j t y e r , p o r i n g r e s o s v a r i o s , 
2.963,83, q u e d a n d o u n a e x i s t e n c i a , pa* 
r a m a ñ a n a , do pesetas 132.223,87. 
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{30 de mayo! 
Aniversario de la En-
tronización nacional en 
el Cerro de los Angeles 
Cultos en la parroquia de 
la Compañía. 
K l > e e i e t a i i o d iocesano de la E h t r o -
n j^ac ié rn i n v i t a a lodos los devotos del 
S a g r a d o C o r a z ó n a los c u l t o s que se 
c t - ! e b i a i á n el d í a 30 de m a y o , en l a 
p a r r o q u i a de ta C o m p a ñ í a , p a r a con-
m e m o r a r la C o n s a g r a c i ó n de E s p a ñ a 
a l D i v i n o C ü i a z . ' n , en a c c i ó n de g r a -
c i a s p o r los b r ie l ic ios c o n c e d i d o s a 
E s p a ñ a y p e d i r b e n d i c i o n e s y ac ie r -
to p a r a los poderes c o n s t i t u i d o s y el 
r e i n a d o e fec t ivo de J e s u c i i s t o en n ú e s 
El famoso castillo de la Mota, dond 2 hoy da c o m i e n z o la transcendental A c s m c i c a c£e ü n í í / r . e s « a i : iu i rca» , 
bajo la presidencia del general Primo de R ivera. 
C á m a r a O f i c i a l m i n e r a d e i a p r o v i n -
c i a d e S a n t a n d e r . 
Ayer- l a r d e o e l e b r ó ¡-esión La C á m a - exristentes; Rea l o r d e n r e c t i í i c a i i d o el 
r a O f i c i a l M i n e r a de esta p r o v i n c i a . R e a l decre to de 8 de m a r z o ú l t i m o , 
ba jo l a p r e s i d e n c i a de d o n J o s é M a - o b r e e l e c c i ó n de asesores p a r a e l 
r í a Cabanas , y la a s i s t enc ia de los Consejo de la E c o n o m i a N a c i o n a l , 
s e ñ o - r e s R . F a l c ó , Co i times, Cebal los , R e a l decre to de l a P r e s i d e n c i a , c r e a n 
F i ñ e i r o ( d o n M o d e s t o ) , Q u i r o s , Esca- do e l Consejo S u p e r i o r de T r a b a j o , 
j a d Mío y s ec re t a r io , excusando su Comiercio e I n d u s t r i a , y Rea i o r d e n , los b u q u e s . — M a t r i c u l a de honor : Au-
"as ide r ic ia los s e ñ o r e s O l a v a r r í a y t a m i h i é n de la F r e s i d e n c i a , d i s p o n i e n - g u s t o G a r c í a M a n g l a n o ; sobresaliea-
G o n z á l e z Domie.ncch. do que se c o n s t i t u y a con toda u r g e n - t e : M a n u e l G u t i é r r e z L ó p e z ; notable: 
S é leen y a p n a - b a n las ac tas de l a s c í a y p r o v i s i o n a i l m e n t e , h a s t a l a -for- M a r c e l i n o D i e z C a i m i s ; Rafael Vene-
pasadas sesiones, o r d i n a r i a y e x t r a - m a c i ó n tota.l de l Consejo de la, Eco- r o S a n t a m a r í a i ; P o d í v l f o V a l d o r ' 
G-eometna p l a n a y de l e«pacio.—80-
"bresa l ien te : A n t o n i o F i n a l Oceja. 
Derecho y L e g i s l a c i ó n M a r i t i i n a . ^ 
S o t ó r f s a l i e n t e " : A b e l a r d o Cacioedt) l ia-
na les. 
D i b u j o l i n e a l . — N o t a b l e : Aure l i o An-
t o l í n G a r c í a ; L u i s D í a z R o d r í g u e z . 
T r i g o n o m e t r í a r e c t i l í n e a y esférica. 
— M a t r i c u l a -de h o n o r : Augus to Gar-
c í a M a n g l a n o , sobresa l i en te : ManueJ 
G u t i é r r e z L ó p e z . 
F í s i c a y E l e c t r i c i d a d aplicada a 
or ( l i n a r i a . 
L a ' C á m a r a queda e n t e r a d a en el 
despacho de o l i e i o : c a i t a s de las C á -
m a r a s Mailleras de A l m e r í a , A s t u r i a s , 
C a r t a g e n a , H i i e l v a , L i n a r e s , S e v i l l a , 
Ge ro í ) a y J a é n , e s t a i i l t i m a d a n d o 
c u e n t a de su c o n s t i t u c a ó n , y las á n -
t e r i o r e s t r a t a n d o d ive r sos a sun tos re-
l a c i o n a d o s c o n l a M i i n e r í a : o f ic io de 
n o r m a Na-ciianal, la S e c c i ó n de De-
fensa de la F r o d u c c i ó n . 
P o r ú d t i n i o , se dií'i CUiCIlta de haber 
s i d o olegidos , de c o n f o r m i d a d con lo 
que d i s p o n e l a R e a l o r d e n de lo de 
abr i i l pasado, pará r e p r e s e n t a r a es 
ta C á m a r a en el Consejo p r o v i n c i a l 
de F o m e n t o a d o n M a r c i a l O l a v a r r í a 
y d o n E l i a s H e r r e r o , como voca les 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de M i n a s e I n - p r o p i e t a r i o s , y d o n M a x i m i a i i o Ceba-
d u s t f i a s M e t a h i r u i c a s , e n v i a n d o cor- l íos y d o n J o a q u í n M a d r a z o , c o m o 
t i t i c a c i ó n a c r e d i t a t i v a do l a ex i s t en - suplientes, 
c ia l e g a l de erda C á m a r a : y o t r o d e l 
I n s t i i t u t o de R e f o r m a s Socia les , ac la -
r a n d o a l g u n o s , preco-ptos r e g l a m e n t a -
r i o s de d i c h o I n s t i t u t o ; c a r t a s d e l 
Y uo h a b i e n d o m á s a sun tos do que 
t r a t a r , se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
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Del G o b i e r n o c i v i l . 
d r i g u e z , v Angelí M a d a r i a g a Sotién. 
C o n t a b i l i d a d . — . M a t r í c u l a de Imiiur; 
jAuglU'Sto G a r c í a M a n g l a n o ; notable: 
A b e l a r d o Cacicedo Canales . 
H i g i e n e n a v a l . — M a t r i c u l a (le ho-
n o r : A u g u s t o G a r c í a Manglar ió : ; so-
b r e s a l i e n t e : A n t o n i o F i n a l Oce já ; Ma-
n u e l de l a s Cuevas R e g u i v o i l l a ; nota-
b le s : L u i s G o n z á l e z - Quevedo; Abe ar-
d o Cac icedo Canales . 
D i b u j o h i d r o g m f i c o . — M a t r i c u l a (10 
h o n o r : A b e l a r d o Cacicedo Canales; 
s o b r e s a l i e n t e : A u g u s t o G a r c í a Man* 
g l a n o ; n o t a b l e s : A n t o n i o F i n a l üceja 
y P l á c i d o A r g ü e s o R o d r í g u e z . 
I n g l é s , p r i n > e r curso.—Sobresal lea-
tes: A u g u s t o G a r c í a M a n g l a n o y An-
_ t o n i o P i ñ a l Oce ia ; no t ab l e : Gregorio 
El "stock" de lenteja. ^ ^ ^ ^ ¡ 0 . . ^ * 
s a l i e n t e s : . L u i s D í a z G a r c í a ; -Tose (.ai-
e l e c t o r de. esta C á m a r a , d o n P e d r o 
R e r a s f a í n , enconvendando l a r e s o l u -
c i ó n de a i lgnnos a sun tos , y de d o n M . 
F e n i á m l e z B a U i u c u a , ingeni ie ro de 
M i n a s de Huedya , d a n d o las g r a c i a s E n ^ G o b i e r n o c i v i l se f a c i ü i t ó a y e r í h a H e r n a n d í r n idab le sV Rod"olfo Val-
p o r el vo to o t o r g a d o a s u f a v o r p o r a i o s p e r i o d i s t a s u n a n o t a de l a J u n t a ^ R o d r í g u e z - D o m i n g o ( iarmendia 
l a e l e o c i á n p a r a e l de A b a s t o s , d i r i g i d a a los a l m a c e n i s - ,do:, c .am|M" . 
t a s de l e n t e j a . i M & t e ó r o l o g í a v O c e a n o g ' r a f í a . - - ^ Q ? 
L a n o t a d ice a s í : : _ t a b l e s : J o s é G a r c í a H e r n a n d o ; Roa 
« C o n e l fin de p r o c e d e r a l i j a r o l í o Y . 1 ] ( I 0 1 . R e d r í g a a e z ; L u i s D í a z 
Ip fec io de l a s a p a r a la l e n t e j a , en 
E c o n o m i a N a c i o n a l , y 
1 M a y o r d o m í a de Pa- , 
r ac i a s p o r l a f e l i c i t a -
•stad e l d í a de su 
j u l i o s e ' . v o l v e r á a r e s t a b l e c o r M a 1101-
T n a h d a t l ' p o r ' l o que a los d i c h o s i n -
g resos a t a ñ o . • 
Los terrenos de San Fernando. 
J - í a . b l a n d o el a l c a l d e de l a c e s i ó n 
d e ' t e r r e n o s en el c e m e n t e r i o de S a n 
Fe u ñ a n d o , p a r a c o n s t r u i r en e l los l a 
p r o y e c t a d a c á r c e l , d i j o ol s e ñ o r Vega 
L a m e r á que este a s u n t o le t e n í a n ca-
s i t e r m i n a d o A y u n t a m i e n t o s a n t e r i o -
res . a f a l t a de ia c o n s t r u c c i ó n do u n 
(•(ítl'íiri j b a r i o d o n d e s e r á n e n t e r r a d o s 
Jos restos no r e c l a m a d o s p o r sus fa-
Dui'lias. 
A este fin se q n t r e v j i t ó éT a l c a l d e 
c o n e-1 a r q u i t e c t o " s e ñ o r L a v í n Casa-
J í s y t e n i e n t e a l c a l d e s e ñ o r N e g r e t e , 
p a r a t r a t a r de- que si n o 66 pm.Mle 
í . i c o m e t e r la n b r a a h o r a , p o r ío menos 
A las ' ocho y i n e d i a de la m a ñ a n a : 
m i s a de c o m ú n i j n g e n e r a l . 
A las onee y i l j e d i á : nvisa con esco-
g i d o s mote tes . 
A las doce: a ' o c n c i ó n p o r ol r e v e r e n 
do [ l ad re J. Ca l a sanz D e r a d a t S. S P P. 
d i i e c t o r n a c i o n a l de la E n t r o n i z a c i ó n . 
A c t o d'é C o n s a g i ae^-'.-n repet i ido p o r to-
dos los lieiles y s c l en ino Te D e u m . 
So e x h o r t a em-ai ' c i d a m e n t e a t odos 
los a m a n t e s Mt I S a g r a d o C o r a z ó n a 
que e n g a l a n e n los badeones y f a c h a -
das de sus casas eon c o l e a d u r a s , f lo-
res o i l u m i m i o i o n e s , coi locando en l u -
g a r o s t ens ib l e ( l i a f c ó n , e t c . ) la i m a -
gen e n t r o n i z a d a dei S a a r a d o Cora -
z ó n . 
¡ S a n t a n d e r , p o r - s u R e y D i v i n o ! 
El secretario Ce la Entronización. 
VA^AAAAAAAAA^V\AA/VVVV\AAAAAAA/VVV\AAA/IA'VVVVVV^ 
Para todot loa Munt9« que a« relasla 
nen oon anunalot 7 auterlpelOMi, di-
r í ja te ilaaipre al Kdminittratfau Mar1 
Consejo de la 
t e l o g r a r n a do 1 
üaciio, d a n d o g 
c i ó n a Su M a j 
s a n t o . . ' 
K l s e ñ o r C a b a ñ a s da c u e n t a d é ha -
Uer a s i s t i d o , en i - o n h p a ñ í a del s e ñ o r 
f i m d r o , i n v i t a d o s a u n a l e n n i é n ce-
l (d) rada en la C á m a r a M i n e r a de 
V i z c a y a , con a s i s t enc ia t a m b i é n de 
r ep re sen t an t e s de (d ras C á m a r a s M i -
neras , par-a t r a t a r de p r o b l e m a s ro l a -
c i o n a d o s con l a c r i s i s doil m i n e r a l de 
h i e r r o y p i r i t a s ,de h i e r r o . A c o r d á n -
dose en ct icha r e u n i ó n e l e v a r n n es-
c r i t o a i D i r e c t o r i o , del que se da lec-
t u r a . • 
.Se da l e c tu r a do dos esc r i tos c u r s a -
dos p o r las C á m a r a s M i n e r a s a l D i -
r o c t o i i o , u n o de el los re ferente a la 
r e p r e s e i i t a c i ó i i (pie dehen tener é s t a s 
C o r p o i i i c i a c s en el Consejo de la 
E c o n o m í a Naciona;! y o t r o sobre los 
d i s t i n t o s ¡iii ' | i iiie-los a ta i n d u c i r ¡a 
m i ine ra . 
Se da cuen t a de la c a n d i d a t u r a vo-
t a d a por las C á m a r a s M i n e r a s p a r a 
e l Consejo de la EDconomia N a c i o n a l , 
e n l a que aparece como v o c a l asesor 
r e p r e s e n t a n d o el g r u p o c u a r t o do l a 
cliase p r i m e i a del A r a n c e l , d o n J o s é 
M a r í a C a b a ñ a s , p r e s iden te de esta 
C á m a r a , y el s e ñ o r F i ñ e i r o p r o p o n e 
conste en acta habe r v i s t o con a d r a d o 
tatt d e s i e - n a c i ó n . 
fiar-
C i a E s t i v a de c a r g a s . - N ü t a b l ^ ^ 
D i e z C a r e i a ; Josíé G a r c í a Hernaau 
v R o d o l f o V a l d o r R o d r í g u e z . 
M e c á n i c a . — : S o l , r e s i l i e n t e , L 
t r í c u i l a ^e h n n n r - J o s é G a r c í a m 
,•,111 ma-
vU-nhi de h o n o r : J o s é ^ r d a . H«£; 
manido : n o t a b l e s : I Í U is Diez o a r c i » , . 
r o - A l d a m u z - E c h e v a r r i a . - . 
i C o n o c i i n i e n t o de n iaqu inas . - -
h o n o r : J o s é Caparros b 
c a p i t a l , , todos ilns a l m a c e n i s t a s 
y c o m e r c i a n t e s que t e n g a n c a n t i d a d e s 
s u p e r i o r e s a 50 k i l o s , r e m i t i r á n a l a 
JUiOta p i o v i n e i a l de Abastos,, el d í a 
30 del a c t u a l , reía-' ion j u r a d a de las 
ex i s t enc ias que posean , con e x p r e s i ó n 
de s u p r o c e d e n c i a , c o á t o do a q u e l l a , P e d n ) r r i . 
puesta- en sus e s t a b l e c i m j e n t o s y fe-
c h a de e n t r a d a éri los m i s m o s . » 
Visitas. 
E l g e n e r a i de la plaza r e c i b i ó a y e r 
las s i g u i e n t e s v i s i t a s : 
A l c a l d e de V i l l a c s c i i s a . d o n t : i \ j i l i o 
í n i i an te ; c a p e l h i n , d o n G a b r i e l N o v a ; ( l l ' e f , a r c i a -
d o n V í é t d r de la S e r n a ; a l c a l d e d é 
H a z a s d i ' C é s i o , d o n F r a n c i s c o de 
T r u e b a ; d o n ( i e r a i d o S á e z di} M i m a : 
p r e s i d e n te , efe la U n i ó n de i ' a r b o n e i o s : 
( j a n i s i ' t n de cafe teros econ; a i i c o s y 
i d í r ec to i : dé l S a n a t o r i o i n a r i t i m o de 
P e d r o s ; » , s e ñ o r M u ñ o z y G a r c í a L o -
m a s . 
nando. t r í c u i l a de . lar ¡ n o s y J o s é G a r c í a H e r í 
I n g l e s , s egundo c u r s o . - ^ o o r e a • 
l i e n t o s : L u i s Diez G a r c í a y o** 
c í a . . .Hernando; n o t a b l e : t a u s t u m 
Maquinista8, 
E l e m e n t o s de , F í s i c a " ' ^ S i l l O 
^ & e r ^ f 
í ó a i . - . N o l a b l e s : M ^ W 
ele 
C a i p a r r 
C a m p o i 
D i l - a 
Jirin IT 
i c i d a 
v E e r i o ríri< 
\A^AA.V\A VVXO'VVVV'VVVV'VVVVVVaaX'V WWAA/WVW. VWVf 
E s c u e l a especial de 
Náutica de Santander. 
oianco. 
Toen 
F r a n c i 
lou,'a de m á u u i n a s . 
Sa las S á n c h e z -
M á c t i í ñ a s V c s i \ d e r a s m a r i n a s ^ -
^ c o l i o i i l n - T"I-M n i ' i -co >al . i _• _ 
So* 
A/fatríeU 
D i b u j o de líi^d11111'1- c 'phez; 
R e l a c i ó n de las c a l i f i c a c i o n e s de so- h o n o r : F r a n c i s c o S,ala-S í3an 
b r o s a l i o n t e : F ranc r seo „,/.1p7 
Nnta 'We: J o s é M a r t í n e z ^ / ' . v a l f l ^ 
no-
b r e s a l i e n t e s . con m a t i i c u l a de h o n o r , 
rSe da c u e n t a de las s i g u i e n t e s d\<- s ó b r e s a l j e n i t e s y no tab les , que h a n oh 
. t a b l e : V i c e n t e Ga l lo V i l l a r . 
pposStóiones o f i c i a l e s : Rea l de.-reto de 
l a F i e s i d e u c i a del DÍiiectófl idj d i spo-
n i e n d o que ¡i p a r t i r del 30 de a b r i l y 
d u r a n t e twí s a ñ o s se p o d r á t i s o l i c i t a r 
y por' (d G o b i e r n o o t o t ' g t ü ' i a u x i l i o s 
p a i a favo iec in - la c r e a c i ó n de i n d u s -
f i i a s nuevas \- el d e s a r r o l l o de las va 
t e n i d o los a l u m n o s o l i c i a l e> de esta 
Escneda en e l c u r s o c o r r i e n t e : 
Q e o g r ' a í í a ( i e n e r a l y C o m e r c i a l . — 
M . i t i i c i ! ' a de l i o i n n - A b e l a r d o <"ac.ice 
do Cana les . 
H i s l o r i a . de la N a v e g a c i r n i . — M a l r í -
enla de l i o n o r : A n t o n i o F i n a l Oe r j a . 
L a Dirección de este Per,odlC0 táñeos 
te a los colaboradores esp 9fl 
que no devuelve los ori^na ! onden-
le remitan, ni manliene corresp 
cia ncerca de los mis"109' 
